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NEUE UND BEKANNTE, VORWIEGEND INDONESISCHE.
CURClTLIONIDEN (COLEOPTERA)
van
EDUARDVOSS
(Harderbeig 115, Osnabriick 5)
Das Ergebnis del' Sichtung einiger Sendungen vorwiegend java-
nischer Curculioniden soll, soweit es si eh urn unbeschriebene Arten oder
bemerkenswerte Funde handelt, nachstehend mitgeteilt werden. Es handelt
sich urn Material, welches mir von den Herren Dr. L. KALSHOVENund
C. VANNIDEK, Amsterdam zur Bearbeitung ubersandt, sowie vor all em
urn Cossoninen-Material, welches mir van Herrn F. C. DRESCHERaus den
Sammlungen des Museums Zoologicum Bogoriense zu Bogor zusamrnen-
gestellt wurde.
Soweit nichts gegenteiliges angegeben, befinden sich die Typen
neubeschriebener Arten in den Sammlungen genannter Herren, bezw. im
Museum zu Bogor, Indonesien; fur dieOberlassung von Paratypen und
Belegstucken bereits beschriebener Aden mochte ich allen Herren sowie
del' Museumsleitung verbindlichst danken.
Rhynchitinae
Auletini
v/I. Auletobius (Stictauletes) toxopeusi n. sp.
K 0 p f quer, mauig stark und sehr dicht punktiert ; Stirn fast
doppelt so breit wie die Augen im Durchmesser grob, letztere halbkugel-
formig gewolbt, hinter den Augen ist del' Kopf schwach unterschnurt.
Rilssel so lang wie Kopf und Halsschild zusammen, merklich gebogen;
zur Mitte hin verjiingt und zur Spitze wieder maJ3ig stark erweitert ; an
den Seiten fein und dicht, auf dem Riicken undeutlich punktiert und auf
dem basalen Viertel mit ziemlich kraf'tiger Langsfurche, F i.ih l e r zwi-
schen dem basalen Viertel und Drittel des Russels eingelenkt, und zwar
urn etwa die 1%-fache Schaf'tlange von den Augen entfernt in einer breiten
flachen Mulde, die vor den Augen erlischt. Schaf'tglied kraftiger als alle
folgenden Ceiselglieder, etwas gekeult-oval, reichlich 1% mal so lang wie
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•ick ; 1. GeiEelglied Ianglich-oval, etwas kurzer als das Schaftglied; 2.
llied etwas langer als das Schaftglied; 3. und 4. GUed je so lang wie das
. Glied; die folgenden Glieder zur Spitze allmahlich an Lange abnehmend.
.eule locker gegliedert, reiehlieh so lang wie die letzten drei Geiflelgliedel'
usammen, das 1. undB, Glied breiter als dick ; 3. Glied mit dern Endglied .
egelformig. - Ha 1s s c h i I d wenig breiter als lang, die gro13te Breite
m basalen Drittel befindlich und hier kraftig gerundet, nach vorn konisch
erschrnalert, del' Vorderrand undeutlich zylindrisch abgesetzt, Punkt-
erung ziemlieh fein und sehr dieht gleichmasig angeordnet. - Se h i 1d-
hen klein, dreieckig. - F 1u gel d e c ken 1% mal so Iang wie breit
1,7: 1,1), fast parallelseitig, nur sehwaeh naeh hinten verbreitert, von
ler Mitte ab gerundet zur Spitze verschmalert ; dorsal und besonc1ers auf
ler vorderen Half'te masig' stark gereiht punktiert, 0 h n eve r k ii I' Z ten
:;k u tell a I' s t rei f, nach hinten zu feiner werdend und im ubr igen fein
md dicht unregelmasig punktiert, - Tibien gerade, schlank, zur Spitze
schwach verbreitert. Das 1. Tarsenglied so lang wie das 2. und 3. Glied
zusammen.
Beim 0 ist die Spitzenpartie del' Flugeldecken glanzend unc1 unpunk-
tiert.
Far bun g braunlich-gelb, die Keule dunkelbraun. Beim <.( ist Kopf,
Riissel und besonders die Unterseite des Korpers dunkler gebraunt,
Be h a a run g ziemlieh dieht, kurz erhoben gekrummt, flaumartig. -
L-a, n g e : 2,8 mm.
S ii d eel e b e s: G. Lompobatang, Asumtatumpang, 2500 m (Dr.
L. J. TOXOPEUSleg.) , - 2 Ex.; Holotypus (0) in meiner Sammlung, Allo-
typus (<.() im Mus. Zool. Bogoriense,
De r i vat ion 0 m i n is: Herrn Dr. L. J. TOXOPEUS,dem Entdecker
del' kleinen Art, freundlichst gewidmet.
B e z i e h u n g en: Den. beiden bisher unter dem Subgen. Stictauletes
bekannt gewordenen Arten nahestehend, del' Halsschild jedoeh fast so
lang wie breit und mehr konisch nach vorn verschmaler t, die Punktierung
der Decken kraf'tiger und deutlicher, die gereihte Punktierung dichter
angeordnet und die Farbung sowie Behaarung del' F'lugeldecken ab-
weiehend.
Beim ? ist ubrigens die Halsschild-Punktierung feiner als beim O.
Rhynehitini
2. Involvulus (subgen. prope Elautobius HELL.) wegneri n. sp.
Ko p f quer, fein und malsig' dieht punktiert. Stirn so breit wie die
Augen lang ; letztere fast halbkugelig vorgewolbt, R ti s s e 1 etwa 1% mal
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:0 lang wie Kopf und Halsschild zusammen, mafiig' stark gebogen, Stirn
.lh mal so breit wie der Russel, von seiner Basis schwach nach vorn
zerschmalert, dann bis kurz vor die Spitze parallelseitig, zu letzterer
vieder verbreitert; auf dem basalen Teil bis zur Fuhlereinlenkung mit
icharfem Mittelkiel, der beiderseits von je einer tiefen Langsfurche be-
~leitet wird; vorn sehr fein und ziemlich dicht punktiert. F u hIe r dem
rasalen Drittel des Russels genahert eingelenkt. Schaft- und 1. GeiBelglied
anglich-oval, fast von gleicher Lange, beide etwas kraf'tiger als die fol-
zenden Glieder; 2. und 3. Glied gleich lang, jedes wenig langer als das
1. Glied; 4. Glied etwas kurzer als das dritte; die folgenden Glieder an
Lange etwas abnehmend, das 7. Glied kugelformig und ein wenig kraft-
iger. Keule lose gegliedert, so lang wie die letzten sechs GeiBelglieder
zusammen, das 3. Glied mit dem Endglied zusammen spindelformig und
so Iang wie das 1. Glied, das 2. Glied etwas kiirzer. - H a 1s s chi 1d etwas
breiter als lang, seitlich malsig' stark und gleichmajlig gerundet; Vor-
derrand und Basis kurz, aber kraf'tig abgeschnurt, Punktierung kraf'tig
und sehr dicht runzlig, - Se h i 1d c hen dreieckig. - Flu gel d e c ken
1% mal so lang wie breit (2: 1,6), hinter den Schultern etwas eingezogen,
von der lVIitte ab zur Spitze gerundet verschmalert, jede Decke einzeln
breit abgerundet. Punktstreifen stark, die Pun k tea u f de m b a-
s a I enD r i t t e I w a ben art i g g e g e n e i n and e r v e r set z t, nach
hinten zu tief gefurcht eingegraben und die Zwischenraume hi er fast
kielartig, von feiner und sehr dichter Punktierung etwas zerstochen. -
Pygidium groB, fein und sehr dicht punktiert. Schenkel stark gekeult,
Vordertibien anomal gebil'det: vom basalen Drittel ab gerundet a u f
u b e r die doppelte Breite - k om p r im i e r t - v e r s t a r k t
und h i e r auf d e r Innenflanke mit kurzem s c h w a r z e m
W imp e r b e sat z; die Mitteltibien gerade, parallelseitig, innen flach
doppelbuchtig ; Hintertibien zur Spitze keilartig verbreitert. Vorder-
schienen an der inneren Spitze mit einem Stachel. Das 1. Tarsenglied so
lang wie das 2. und 3. Glied zusammen. Abdomen in gleicher Starke wie
das Pygidium, Seitenteile der Hinterbrust stark grubig punktiert,
Far bun g schwarz. - Fltigeldecken mit kurzer, aufgerichteter
Behaarung, untermischt mit langeren, sparsam angeordneten, schwarzen,
aufstehenden Haaren, - La n g e: 4 mm.
Os t - B 0 r n eo: Balikpapan, Mentawir River, 50 m (X, 1950 A.M.R.
WEGNER leg.). - 1 Ex., die Holotype mir freundlichst iiberlassen.
D e r i vat ion 0 m i n is: Die Art wurde ihrem Entdecker zu Ehren
benannt.
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B e z ie h u n g en: Den Arten des Sub genus Auletomorphus ahnlicher
ts denen des Subgenus Elautobius, aber die Fuhler sind welter von der
.usselbasis entfernt eingelenkt. Die ungewohnliche Bildung der Vorder-
bien bringt die Art gleichzeitig in nahere Verwandtschaft mit den Arten
es Subgenus Piazorhynchites. Es liegt leider nul' ein Einzelstuck vor
nd es ist immerhin moglich, daB die abweichende Tibienbildung riur dem
men Geschlecht zukommt.
3. Involvulus (Metarhynchites) acaciae VOSS subsp. n. liquidus
Die vorliegenden Tiere sind hell er und leuchtender metallischgrun
'efarbt als dies bei del' Nominatform del' Fall ist, die Punktstreifen der
,'liigeldecken sindetwas kraf'tiger ausgebildet und auch hinten noch
.eutlich ausgepragt, wahrend sie bei del' N ominatform im apikalen Teil
'er Decken erloschen,
I. acaciae wurde an Acacia, decurrens als Nahrpflanze gefunden,
vahrend es bei del' subsp. liquidus sich wahrscheinlich urn die Art hand elt,
velche sich als schadlich an Albizzia montana BENTH. - kemlandingan
runung - erwiesen hat. Die Beschreibung, die SITSEN (1913) von dem
l'ier gibt, trifft sehr gut auf die vorliegenden Exemplare zu, wenn auch
n der farbigen Abbildung die Fliigeldecken in del' Form verzeichnet sind
md auf eine Euops-Art schliel3en lassen konnten, Die Arten del' Gattung
9:uops sind aber unbehaart und besitzen andere Halsschild- und Klauen-
rildung.
Nach SITSEN sind die Kafer schon glanzend bronzefarben und weisen
.iinten zum Teil einen mehr oder weniger schwachen blaulichen Schein
auf. Das triff't auf die vorliegenden Stticke nicht ganz zu, eher schon auf
:iie Nominatform, doch mag die Farbung etwas variieren, Die Tiere
wurden von SITSENzwar beschrieben, aber nicht benannt.
Die vorliegenden Exemplare, die mir Dr. L. KALSHOVEN,Amsterdam,
ebenso wie die angezogene Schrift von A. E. SITSEN (1913) ubersandte,
stammen vom typischen Fundort: Dieng Hochebene (VI, 1917, DRESCHER
leg.).
Del' Kafer schneidet anscheinend die Triebspitzen von jungen Pflan-
zen del' Albizzia moniama BENTH. an, die damit zum Welken gebracht
werden und spater abfallen. Del' verursachte Schaden mus nach del'
Darstellung, die SITSEN gibt, recht erheblich gewesen sein ..
Aus del' Verwandtschaft des I. acaciae Voss lagen mir aus Indien
noch 2 Arten VOl', die vielleicht an diesel' Stelle im Zusammenhang
beschrieben werden diirfen:
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4. Involvulus (Metarhynchites) nathanz n. sp.
d: K o p f breiter aIs lang, ziemlieh fein und dieht punktiert.
Schlafen koniseh, fast halb so lang wie die Augen; letztere beinahe
nivelliert, kaum vorgewolbt, Stirn halb so breit wie der Russel an del'
Basis. R u s s e 1 so lang wie der Halssehild, wenig gebogen, von der
Basis zur Spitze - von oben gesehen - sehwaeh geradlinig verbreitert,
mit regelmasigen, malsig' starken Punktreihen. Fuhler im basaIen Drittel
des Russels eingeIenkt. Schaft- und 1. GeiBelglied langlich-oval, von gleieher
Lange, zusammen so lang wie der Russel an der Einlenkungsstelle breit;
2.-4. Glied untereinander gleieh lang, je halb so Iang wie das 1. Glied;
die iibrigen Glieder so lang wie diek. Das 1. und 2. Glied del' Keule
dreieckig, so lang wie breit, - H a I s s eh i I d so lang wie breit, von del'
Basis naeh vorn wenig gerundet und sehwaeh koniseh verschmalert. Punkt-
ierung mallig' stark und sehr dicht, - Se hi I d eh e n quer-viereckig. -
Flu g e I d e eke n so lang wie breit, in der basalen Halfte parallelseitig,
dann naeh hinten sehwaeh gerundet verschmalert, Punktstreifen vorn
ziemlieh kraf'tig, naeh hinten etwas schwacher werdend; Zwischenraume
schmaler als die Streifen, gewolbt, fern einreihig punktiert. - Mittel-
und Hinterbrust wie der HaIssehiId punktiert, das Abdomen feiner, etwas
querverlaufen punktiert. Hinterschenkel kraftiger aIs die iibrigen, und
die Hinterschienen breiter und gedrungener aIs die vorderen. Pygidium
ziemlieh fein und sehr dieht punktiert.
<?: Der Riissel ist etwas langer aIs der HaIssehild, fast gerade, Fuhler
(defekt!) nul' wenig hinter del' Riisselmitte eingelenkt.
Fa r bun g sehwarz, griin-metallisch glanzend. - Behaarung sehr
kurz, ziemlieh dieht, auf den Flugeldecken naeh hinten, auf dem Hals-
sehild naeh vorn geriehtet. Unterseite wenig dieht, sehr kurz und an-
liegend behaart. - La n g e: 2,5 mm.
In die n: Nilgiri Hills, KaHar in 1250 FuB Hohe (14. XII, 1952, P.
SUSAI NATHANleg.; Typus) ; Coimbatore (30. IX, 1952, P. SUSAI NATHAN
leg.; Paratypus). - 2 Ex.; Typus in meiner Sammlung, Paratypus in del'
SammIung ERIC GOWING-SCOPES,Orpington, Kent.
Del' i vat ion 0m i n is: Die Art wurde ihrem Entdeeker zu Ehren
benannt.
B e z i eh u n g en: In beiden GesehIeehtern sind die Augen fast ni-
velliert, die Kopfbildung ist also ahnlich wie bei del' Gattung Buctiscus; sie
gehort somit dem Subgenus Metarhnmchitee an. Hier steht die Art in del'
Nahe von I. acaciae Voss von Java, die aber durchaus flaehe Zwischen-
raume, einen zur Basis etwas verjungten Halssehild und zwisehen del'
Grundbehaarung del' Fltigeldeeken aufstehende Harchen besitzt.
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5. Involvulus (Metarhynchites) coorgensis n. sp.
J: K 0 p f iiber den Augen breiter als lang, fein und sehr dieht punk-
ert. Stirn etwas schmaler als der Riissel an der Basis breit. Augen
roB, langer als der Riissel an der Basis breit; maliig stark gewolbt, ihre
cheitelhohs etwa gleieh einem Drittel des Augendurehmessers. R ii s s e I
) lang wie Kopf und Halssehild zusammen, flaeh gebogen, auf der basalen
Ialfte seharf gekielt, beiderseits des Mittelkiels mit Langsfurche, die
ich anseheinend bis zur Spitze fortsetzt. Der Riissel ist zur Mitte nur sehr
/enig, im Spitzenteil kraf'tiger verbreitert, vorn auf dem Riieken dieht
unktiert. F u h l e r etwas hinter der Riisselmitte eingelenkt. Sehaft- und
. Gei.Belglied langlich-oval, beide von gleicher Lange, zusammen etwas
inger als der Russel an der Fuhlereinlenkungsstelle breit; 2.-4. Glied
Ieichlang, jedes etwas kurzer als das 1. Glied; die nachsten Glieder zur
lpitze allmahlich kurzer werdend. Das 1. Glied der Keule wenig langer als
.reit ; 2. Glied etwas schwacher und so lang wie breit; 3. Glied zugespitzt-
if'orrnig, - Ha 1s s chi I d breiter als lang, vor del' Basis am breitesten,
ur Basis nul' sehwaeh, zum Vorderrand mehr verschmalert, Punktierung
iemlieh fein und sehr dieht, mit leichter N eigung zur Verrunzelung. -
; chi 1d e hen quer-viereckig. Flit gel d e eke n wenig langer
.ls breit, in der basalen Half'te parallelseitig, naeh hinten flaeh gerundet
-erschmalert, Punktstreifen kraf'tig ; Zwischenraume sehr sehmal, fast
.ielartig, mit einer dieht angeordneten feinen Punktreihe. - Pygidium
'ein und sehr dieht punktiert. Mittel- und Hinterbrust mit feiner, diehter
?unktierung, die Abdominalsegmente hingegen mit sehr feinen Quel'-
'eihen von Punkten. Hintertibien etwas kraf'tiger als die vorderen, leieht
ceilartig.
<j>: Riissel erheblieh langer als Kopf und Halssehild zusammen, wenig
rebogen. Fiihler etwas hinter del' Riisselmitte eingelenkt.
Far bun g schwarz, mit sehwaehem grunen Sehein. - Be h a a r-
. 1n g maflig dieht, sehr kurz, naeh hinten gerichtet, untermiseht mit
anger abstehenden greisen Harchen. Unterseite mit anliegenden greisen
Harchen maaig dieht besetzt. La n g e: 2,3-2,8 mm.
In die n: S. Coorg, Ammati, 3400 FuB Hohe (XI, 1952, SUSAINATHAN
eg.).-7 Ex.
B e z i eh u n g en: Von del' vorhergehenden Art dureh mehr gewolbte
Augen, and ere Russelbildung, aueh zur Basis leieht gerundet verschma-
.erten Halssehild, schmalere Zwischenraume der Punktstreifen, sowie
Iurch langere abstehende Haare auf Halssehild und Fliigeldeeken zwisehen
Ier Grundbehaarung getrennt. Vergleieht man aueh diese Art mit acaciae
voss, so hat sie mit ihr mehr verwandte Eigensehaften gemeinsam als
,.
(
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die vorige Art, ist aber u.a. durch die gefurchten Punktstreifen und die
schmalen, gewolbten Zwischenraume der Streifen sofort zu unterscheiden.
6. Involvulus (Involvulus) intrusus n. sp.
K 0 p f breiter als lang, ziemIich fein und dieht punktiert; Stirn
wenig schmaler als der Russel vor der Basis breit. Augen groB und stark
gewolbt, reichlich 1% mal im Durchmesser so groB wie die Stirn breit.
R u s s e 1 etwas kiirzer als Kopf und Halsschild zusammen, schwach ge-
bogen, bis zum apikalen Drittel parallelseitig, dann verbreitert; auf der
basalen Half'te mit Mittelkiel, seitlich desselben mit je einer kraf'tigen
Langsfurche, die sich nach vorn in der Nahe des Seitenrandes bis fast
zur Spitze fortsetzt; auf dem Rucken del' vorderen Half'te fein und ziem-
lich dicht punktiert. - F u h 1e r in der Russelmitte eingelenkt. Schaft-
und 1. Gei13elglied gleichlang, langlich oval, jedes fast doppelt so lang wie
dick; 2. Glied etwas dunner, so lang wie das 1. Glied; 3. und 4. Glied
wenig kiirzer ; 5.-7. Glied wenig langer als dick. Keule kraf'tig, lose
gegliedert, so lang wie die letzten sechs GeiBelgIieder zusammen, das 1.
und 2. GIied von gleicher Lange, verkehrt kegelf'ormig, jedes reichlich 1%
mal so lang wie breit; 3. Glied zusammen mit dem Endglied spindelformig,
so lang wie das 2. Glied. - Ha 1s s chi 1d so lang wie breit, wenig hinter
der Mitte am breitesten, seitlich mafsig' stark gerundet, nach vorn mehr
als zur Basis verschmalert ; Basis schwach gerandet; Punktierung fein
und sehr dicht, zu leichter Verrunzelung neigend. - S chi 1d c hen
quer-viereckig. - Flu gel d e c ken fast 1% mal so lang wie breit (2:
1,4), hinter den Schultern nur schwach eingezogen und hinter dies er
Verengung nur wenig verbreitert, hinten im Halbkreis verrundet, jede
Decke einzeln abgerundet. Punktstreifen ziemlich kraf'tig, etwas schrag
von ausen nach innen eingestochen; Zwischenraume schmal, sehr fein
und dicht punktiert. Der vorletzte Punktstreif in Hohe del' Hinterhuften
verkurzt. - Pygidium sehr fein und dicht punktiert. Schenkel kraf'tig
gekeult; Vordertibien schlank und gerade; Mitteltibien etwas kurzer und
im Spitzendrittel einwarts gekrummt ; Hintertibien ebenfalls kiirzer und
breit ; Tarsen verhaltnismasig gedrungen, das 1. GIied so lang wie das
2. und 3. Glied zusammen.
F a I'bun g rot; FlUgeldecken, Fuhler, Tibien und Tarsen schwarz.
- B eh a a I' u n g greis, auf Kopf, Halsschild und Fliigeldecken ziemIich
dicht kurz aufstehend behaart, auc~ auf den Tibien abstehend behaart. -
Lange: 3,2 mm.
Os t - B 0 r n eo: Balikpapan, Mentawir River, 50 m (A.M.R. WEGNER
leg.). - 1 mir freundIichst iiberlassenes Exemplar in meiner Sammlung.
,.
(
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Be z i e h u n g en: Dem I. plaqiocephalue Voss von den Philippinen
hr nahe stehend, doeh dureh kraftiger vorgewolbte Augen, etwas ver-
hmalerte Stirn, breitere Fiihlerkeule, etwas mehr naeh vorn ver-
hmalerten und matter gerunzelten Halssehild sowie dureh die Farbung
rweichend. Die Beurteilung, ob es sieh bei dieser Variation urn eine
.lbstandige Art hand elt, ist an dem vorliegenden Einzelexemplar nieht
.oglich,
Deporaini
7. Deporaus (Arodepus) sublimbatus n. sp.
<j': Ko p f breiter als lang, mit baekenartig gerundeten Schlafen, die
.was kurzer als die Augen sind; letztere mii.l3ig stark gewolbt, etwas
ro.l3er als die Stirn breit; Kopf dorsal kraf'tig und sehr dieht punktiert,
inter den Augen unpunktiert; Stirn mit gefurehtem Eindruek, die
'unkte hi er zum Teil etwas runzlig verlaufen. Riissel gedrungen, kraftig,
on Halsschildlange, sehwaeh gebogen, im apikalen Drittel verbreitert,
eitlieh gereiht punktiert, auf der keilforrnigen leieht gewolbten Dorsal-
artie unpunktiert, nul' zwisehen del' Fuhlereinlenkung mit einem Griib-
hen. F ii h l e l' wenig hinter der Riisselmitte eingelenkt. Sehaft- und 1.
~eiJ3elglied gleichlang, langer als breit, oval; 2. und 3. gleichlang, ge-
treckter, dunner, jedes etwas langer als das 1. Glied; 4. Glied so lang wie
.as 1. Glied; 5.-7. Glied wenig kiirzer. Keule lose gegliedert, das 1. Glied
.twas langer als breit, 2. Glied so lang wie breit, 3. Glied spindelformig,
.m langsten, - H a I s s eh i I d etwa so lang wie breit, Basis und Vor-
[errand gerandet, letzterer etwas sehmaler als die Basis; die Seiten flaeh
rerundet. Punktierung ziemlieh kraf'tig, sehr dieht, doeh nicht runzlig. -
:;eh i I d eh e n quer-viereckig, hinten sehwaeh stumpfwinklig ausge-
ichnitten. - F I ii gel d e eke n gedrungen, wenig langer als breit, paral-
elseitig, an del' Spitze einzeln abgerundet, Punktstreifen kraftig, die
?unkte schmal getrennt; Zwischenraume sehmal, halb so breit wie die
Streifen, sehwaeh gekielt erseheinend, mit einer feinen Punktreihe. -
l\.bdomen nul' sehr fein und weitlaufig punktiert. Tibien gerade, die
nittleren und hinteren innen sehr wenig doppelbuehtig gesehweift. Das
l. Tarsenglied del' Vorder- und Mittelbeine so lang wie Glied 2 und 3
susammen, diejenigen del' Hinterbeine etwas langer,
F ii r bun g del' Sehenkel und des Abdomens hellgelb, Fliigeldeeken
dunkelgelb und braun umsaumt. Kopf, Russel, Halsschild und Tibien
rot; Unterseite des Halssehilds, Mittel- und Hinterbrust mit Seitenteilen
schwarz ; Fuhler und Tarsen verdunkelt. - Mittel- und Hinterbrust mit
Seitenteilen dieht anliegend silbergreis behaart; Abdomen und Pygidium
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weniger dieht kurz und etwas aufgeriehtet greis behaart. Fltigeldeeken
mit kurzer, greiser, aufgeriehteter Behaarung, - La n g e: 3-3,3 mm.
Os t J a v a: G. Klut (F. C. DRESCHER,IV, 1919 leg.); G. Kawi
(F. C. DRESCHER,IV, 1919 leg.). - 2 Ex.
B e z i eh u n g en: Nachstverwandt mit D. brastagiensis Voss, dureh
weniger vorgewolbte Augen, etwas kiirzere Schlafen, erheblieh kiirzere
Fuhler, schmaleren und mehr zylindrisehen Halssehild, kiirzere Tarsen
und etwas andere Farbung leieht zu trennen.
8. Deporaus (Arodepus) malabarensis n. sp.
<;>: Ko p f iiber den Augen etwas breiter als lang, die Stirn so breit
wie der Riissel an der Basis, die Schlafen fast so lang wie die Augen,
parallelseitig; Stirn neben einem kurzen dreieekigen Eindruek mit ein-
zelnen feinen Punkten, sonst unpunktiert. Abschniirung maBig kraf'tig,
Augen fast halbkugelforrnig gewolbt, R ii s s e 1 etwa so lang wie der
Halssehild, kraftig, in del' basalen Halfte parallelseitig, vor der Fuhler-
einlenkung flach-gerundet verbreitert, an del' Basis etwas herabgebogen,
Von der Stirn strahlen zwei Punktreihen zur Fiihlereinlenkung aus, die
eine gewolbte, keilartige, unpunktierte Flache abgrenzen und die sieh vor
del' Einlenkungsstelle mehr furchig vertiefen. F ii h le r wenig hinter
der Riisselmitte eingelenkt. Sehaftglied langlich-oval, doppelt so lang wie
diek; 1. Gei13elglied wenig kiirzer; 2. und 3. Glied dunn, lang gestreekt,
jedes fast so lang wie Schaft- und 1. GeiBelglied zusammen; die folgenden
Glieder glelchmafsig an Lange etwas abnehmend, das 7. Glied noeh langer
als breit. Das 1. Glied der Keule fast doppelt so lang wie breit; 2. Glied
wenig kiirzer; 3. Glied am langsten, fast spindelformig. - Ha 1s s chi 1d
etwas breiter als lang, seitlieh sehwaeh und gleichmaflig gerundet, der
Vorderrand etwas breiter gerandet als die Basis und nur wenig schmaler
als diese. Punktierung mabig stark und dieht. - Se h i 1d c h e n quer-
viereckig, - F 1ii gel d e eke n llh mal so lang wie breit, hinter den
Sehultern wenig eingezogen, hinter der Mitte schwa eh gerundet ver-
breitert, jede Deeke an der Spitze im Halbkreis verrundet. Punktstreifen
stark; Zwischenraume sehr sehmal, auf ihnen und zum Teil auf den
Querstegen mit sehr feinenPiinktehen. Der vorletzte Streif ist in der
Hohe del' Hinterhiiften abgekiirzt und vereinigt sich hier mit dem Rand-
streif. - Die letzten Tergite, Pygidium und Abdominalsegmente fein
und dieht punktiert. Tibien nul' sehr sehwaeh gebogen. Das 1. Glied der
Hintertarsen lang gestreekt, langer als die restliehen Glieder zusammen.
(f: Riissel wenig kurzer, sehwaeh gebogen. Fuhler kraftiger, vor der
Riisselmitte eingelenkt.
,.
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Far bun g rotgelb, Rtisselspitze, Fuhler, die Tibien mit Ausnahme
er Basis und die Tarsen tiefschwarz. - B eh a a run go greis, kurz, be-
onders hinten nach hint en gerichtet, vorn z. T.etwas aufgerichtet; auch
uf Kopf und Halsschild ist die Behaarung kurz aufgerichtet.
In die n: Stid-Malabar: Walayar Forests, 1000 FuB (VII, IX, 1952,
>. SUSAI NATHAN); Coimbatore (II, 1953, P. SUSAINATHANleg.) . - 5 Ex.;
Iolotypus in meiner Sammlung, Paratypen in der sammlung Eric Cowing-
)copes Orpington, Kent.
B e z i eh u n g en: Die vorliegende Art gehort zur Artengruppe der
Jntergattung Arodepus mit nicht abstechend silbergreis behaarten oder
.ornentierten Seitenteilen del' Hinterbrust. AIs nachstverwandto Arten
commen D. atricornis VOSS von Java und Sumatra und flaouiue FST. aus
:::hina in Betracht. Erstere Art hat kraf'tigere Fuhler, etwas mehr queren,
Ieiner und nicht ganz so dieht punktierten Halsschild und im Spitzenteil
mehr gekrummte Hintertibien. D. [laoidus hat den Halsschild etwa so
lang wie breit und fein weitlauf'ig punktiert.
9. Deporaus (Arodepus) papei Voss
Del' Nominatform entsprechen Tiere aus:
J a v a: G. Ungaran (XI, 1905; Ill, V, 1906, F. C. DRESCHERleg.) ;
Nusa Kambangan (I, 1914, F. C. DRESCHERleg.).
Eine Zwischenform zu diuersus Voss von Sumatra stellen 2 <J aus
dem G. Kawi, Java (IV, 1919, F. C. DRESCHERleg.) dar, bei denen das
2. GeiBelglied langer als das 3. Glied, das 6. und 7. Glied gleich lang und
die Fiihler tiefschwarz sind, wahrend bei diversus (cl') auch das 7. Gei13el-
glied kiirzer als das 6. Glied und die Fltigeldeckenspitze gebraunt ist.
Apoderinae
10. Apoderus (Leptapoderus) basalis JEKEL
a. var. n. basipalIens.
Von del' Nominatform dadurch abweichend, daB die Basis del' Fltigel-
decken einschlieBlich del' Schultern gelbrot gefarbt ist. Del' Kopf ist mehr
dreieckig geformt, del' Halsschild zeigt keine Spur von Punktierung und
der 4. Zwischenraum der Punktstreifen ist im basalen Viertel der Fliigel-
decken schrag nach innen abgelenkt; er vereinigt sich an del' Basis seit-
lich des Schildchens mit dem 2. Zwischenraum.
Os t B 0 r ne 0: Balikpapan, 50 m, Mentawir River (X, 1950, A.M.R.
WEGNERleg.). - 1 <j' (Holotypus) in meiner Sammlung.
,.,
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b. var. n. naezeri.
Von der Nominatform dadurch verschieden, daB Kopf, Halsschild
und Fliigeldekken schwarz gefarbt sind, Russel, Fiihler und Schildchen
dunkelrot, die gesamte Unterseite hellrotgelb. Die inneren Punktstreifen
_sind nicht grubenf6rmig vertieft und die Zwischenraume hinten nul'
schwach gewolbt, Die FiihlergeiBel ist viel gedrungener gebaut als bei der
var. basipennis, so das Grund zur Annahme besteht, dab hi er verschiedene
Arten vorliegen.
N. O. Sum a t I' a: Umgebung Medan (I-Ill, 1950, H. W. NAEZER
leg.). - 1 ~ im meiner Sammlung, welches ihrem Entdecker zu Ehren
benannt wurde.
Anthonominae
Ouzephianta g. n.
Kopf quer, konisch, Schlafen sehr kurz. Augen rund, wenig gewolbt,
auf der Stirn bis auf zwei Drittel der basalen Riisselbreite genahert.
Riissel ziemlich kraftig, so Iang wie Kopf und Halsschild zusammen,
schwach gebogen, im apikalen Drittel verbreitert, fein gekielt. Fiihler
im apikalen Drittel des Riissels eingelenkt. Fiihlerfurche schrag nach
hinten auf die Unterseite gefuhrt ; Fiihlerschaft die Augen nicht ganz
erreichend, GeiBeI 6-gliedrig, gedrungen, die beiden ersten Glieder ge-
streckter; Keule kurz eiformig. Halsschild quer, seitlich masig' stark
gerundet, auch zur Basis verschmalert, Vorderrand seitlich abgeschnurt,
Basis gerade abgeschnitten. Schildchen glanzend, dreieckig. Fliigeldecken
viel breiter als del' Halsschild, langer als breit, Schultern verrundet, von
ihnen zur Mitte etwas verbreitert, nach hinten ziemlich schlank zugespitzt;
mit kraf'tigen Punktstreifen und schmaleren gewolbten Zwischenraumen.
Pygidium bedeckt. Schenkel gekeult, fein spitzig gezahnt, Tibien ziemlich
schlank, gerade, ohne erkennbares Endhakchen an del' Spitze. Tarsen
gedrungen, 3. Glied breiter, doppellappig, unten bebiirstet. Krallen frei,
innen gezahnt, Vorderhiiften nicht getrennt, vom Vorderrand des Pro-
sternums entfernt angeordnet, nahe am Hinterrand desselben befindlich.
Mittelhiiften um die Breite ihres Durchmessers und halb so breit wie die
Hinterhiiften getrennt. Entfernung der Mittel- von den Hinterhiiften
wenig kurzer als del' Mittelhiift-Durchmesser. Fortsatz des 1. Abdominal-
segments gerade abgeschnitten, letzteres hinter den Hiiften so lang wie
das 2. Segment, die Trennungsnaht beider uber der Mitte nul' undeutlich.
Das 2. Segment so lang wie das 3. und 4. Segment zusammen, alle seitlich
,.
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i c h t nach hinten abgebogen. Unterseite einschlie.Blich der beiden
rsten Abdominalsegmente mit groben, nicht dicht angeordneten Punkten
esetzt, das 3. und 4. Segment nur mit einer Querreihe feiner Punkte ..
T y pus - Art: Oueephiamia soareo. n. sp.
Heimat: Java,
B e z i eh u n g en: Auf Grund der seitlich nicht nach hinten abge-
mkten Trennungsnahte der mittleren Abdominalsegmente sowie der ge-
ahnten Krallen muf die Gattung unter die Anthonominen gestellt werden,
o nahe sie z.B. der Gattung Synna,dichnus zu stehen scheint. Auffallig
ind die im Spitzendrittel des Russels eingelenkten Fuhler und das Fehlen
.er Tibien-Endhakchen. Die Krallenbildung wurde auf nahere Verwandt-
chaft mit den Elleschini hinweisen. In del' Gattung Zephiomia. Pxso.,
ler sie der Beschreibung nach nahe kommt, sind die mittleren Abdominal-
.egmente annahernd gleichlang, die Fuhler hinter der Russelmitte ein-
relenkt und die Tibien an der Spitze gespornt.
11. Ouzephianta sparsa n. sp. (Abb. 1).
Kopf fein und dicht punktiert. Riissel mit Mittelkiel, der sich zur
Spitze hin verbreitert, seitlich desselben rauh punktiert. Fuhlerschaft
.ur Spitze gekeult verbreitert. 1. Geiselglied kraf'tiger als die folgenden,
loppelt so lang wie dick; 2. Glied % mal so lang wie das 1. Glied; 3.-6.
}lied kaum so lang wie dick; Keule etwas langer als die letzten vier
}ei13elglieder zusammen. Halsschild uber dem basal en Drittel am breites-
.en ; Punktierung kraftig und sehr dicht, leicht querrunzelig. Vorder-
rand schmaler als die Basis, seitlich hinter demselben scharf unterschnurt,
Flugeldecken mit kraftigen Schulterbeulen, tiber ihnen doppelt so breit
wie der Halsschildvorderrand, zum basal en Drittel schwach verbreitert,
dann in flacher Rundung zur Spitze verschmalert, so das die Decken im
GrundriB annahernd verrundet-dreieckig sind. Punktstreifen kraftig,
gefurcht-vertieft; Zwischenraums schrnaler als die Streifen, gewolbt,
glanzend. Das 1. Tarsenglied etwas langer als breit; 2. Glied breiter als
lang.
Fa r bun g schwarzbraun, Fuhler und Tarsen rotlich. - Fhigel-
decken und Schenkel sparsam mit anliegenden wei13en Schuppenharchen
besetzt. - La n g e: 2,1-2,3 mm.
West Java: Depok (Ill, 31. VIII, 18. XII, 1948; 12. I, IV, VIII, X,
XI, 1949; I, Il, 1950, VANNIDEK leg.). - 28 Ex.
,.
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Rhynchaenini
Exotorrhamphus gen. n.
Kopf quer, Schlafen sehr kurz, gerundet; Augen grois, quer-oval, aus
der Kopfwolbung kaum vor.ragend, auf der Stirn ziemlich schmal getrennt,
der Kopf hinter den Augen schwach abgesetzt. Rtissel ziemlich dunn,
walzenformig, fast gerade, kaum so lang wie der Halsschild. Ftihlergeillel
6-gliedrig, gestreckt, ungekniet, um etwa Russelbreite von der Russel-
wurzel entfernt eingelenkt. Keule gestreckt, etwas lose gegliedert. Hals-
schild breiter als lang, seitlich kraftig gerund et, die Basis wenig breiter
als der Vorderrand und gerade abgeschnitten. Vorderhuften zusammen-
stoJ3end und vom Vorderrand des Prosternums etwas entfernt stehend.
Schildchen wenig langer als breit. Flugeldecken ebenfalls etwas langer
als breit, viel breiter als del' Halsschild, parallelseitig, Schultern verrundet,
Subapikalschwiele schwach. Schenkel schwach gekeult, scharf gezahnt,
Hinterschenkel nicht verdickt. Tibien zur Spitze verjiingt und in einen
·langeren Dorn ausgezogen. 3. Tarsenglied gelappt, Krallen innen gezahnt,
Pygidium von den Flugeldecken bedeckt. Von schwarzer Farbung, Fuhler
rotgelb, Behaarung greis,
T y pus - Art: Exotorrhamphus longicornis n. sp.
Heimat: Java.
12. Exotorrhamphus longicornis n. sp. (Abb. 2).
Der Steg zwischen den Augen istkaum breiter als das Schaftglied
an seiner Spitze, verbreitert sich aber schwach keilartig zum Russel hin.
Punktierung des Kopfes ziemlich fein und etwas runzlig. Riissel nur wenig
dicht mit Ianglichen Punkten besetzt, die zur Spitze hin undeutlich wer-
den; glanzend, Schaftglied der Fuhler erheblich langer als der Russel
breit; 1. GeiJ3elglied kraf'tig, verkehrt kegelformig, fast doppelt so lang
wie dick und reichlich halb so lang wie das Schaftglied; 2. Glied diinner,
fast walzenformig, und etwa % mal so lang wie das 1. Glied; alle fol-
genden Glieder ahnlich gebildet und zur Keule hin an Lange nur wenig
abnehmend. Keule so lang wie das Schaft- und 1. GeiJ3elglied zusammen,
locker gegliedert, die beiden ersten Glieder von gleicher Lange, das 3.
mit dem kurzen Endglied etwas langer als eins der vorhergehenden
Glieder der Keule, - Ha 1ss chi I d breiter als lang (ea, 5: 4), die groBte
Breite desselben uber der Mitte; Punktierung wie diej enige des Kopfes,
aber etwas querrunzlig verlaufen; trotzdem ein Mittelkiel nicht vorhanden
ist, wirkt die Mittellinie etwas dachfirstartig. Vorderrand auch dorsal
deutlich abgeschnitrt. - Flu gel d e c ken nicht ganz llh mal so lang
,.
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•wie breit (1,3 :0,9), von den verrundeten Schultern ab kurz parallelseitig,
dann wenig gerundet verbreitert, die groBte Breite etwas hinter der
Deckenmitte befindlich, im Spitzenteil fast im Halbkreis verrundet, doch
sind die Decken hinter der undeutlichen Subapikalschwiele schwach ver-
jiingt ausgezogen. Punktstreifen mafsig' stark, die Zwischenraume etwa
so breit wie die Streifen, leicht gewolbt, durch Punktierung etwas auf-
gerauht. - Schenkel von gleicher Dicke, ziemlich kraf'tig spitzig gezahnt.
Vorder- und Mitteltibien auf3en wenig gebogen, Hintertibien gerade, alle
innen leicht doppelbuchtig, aber zugespitzt und in einen Endhaken aus-
gezogen. Das 1. Tarsenglied gestreckt, etwas langer als das 2. und 3. Glied
zusammen; 2. Glied etwas breiter als lang ; 3. Glied wenig breiter als das
2. Glied.
Far bun g schwarz; Fiihler mit Ausnahme der Keule, Tarsen mit
Ausnahme der beiden ersten Glieder rotgelb. - B eh a a run g greis,
mallig dicht, kurz, auf den Fliigeldecken aufgerichtet. - La n g e:
1,9-2,2 mm.
We s t J a v a: Depok (11., 31. VII, 1948; XI, 1949; I, 1950, VAN
NIDEK leg.). - 5 Ex.
B e z i eh un g en: Die ungeknieten Fiihler hat die Art mit denen
der Gattung Rhamphus gemeinsam, sonst steht die neue Gattung Orches-
toides ROEL. sehr nahe, trennt sich vor allem durch die gezahnten Schenkel,
die 6-gliedrige FiihlergeiBel und die ungeknieten Fiihler.
Tychiinae
Imerodes MARSHALL
MARSHALL, Treubia 8, 1926, P. 347.
Homacalyptus Voss, Ent. El. 49, 1953, p. 61 (nov. syn.) ,
Beide von MARSHALLunter diese Gattung gestellten Arten liegen vor
und ein Vergleich mit der fiir eine chinesische Art aufgestellten Gattung
Homacalyptus Voss laf3t Gattungsunterschiede nicht erkennen.
13. Imerodes angusticollis MOT.
We s t J a v a: Depok (12. IX, 1948; 12. I; X-XII, 1949, C. VANNIDEK
leg.). - 6 Ex.
14. Imerodes rufescens MOT.
We s t J a v a: Depok (31. VII; 15. VIII, 1948, C. VAN NIDEK leg.).
-5 Ex.
,.
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Die drei bisher bekannt gewordenen Arten dieser Gattung lassen
sieh naeh folgenden Gesiehtspunkten trennen:
1 (4) Die inneren Zwischenraume del' Punktstreifen auf den Fltigeldeeken
sind breiter, fast doppelt so breit wie die Streifen, Etwas grouere
Arten, uber 2,5 mm Lange,
2 (3) Halssehild seitlieh flaeh gerundet und zur Basis wenig verschma-
lert, del' Vorderrand weniger deutlich abgesetzt, die Punktierung
del' Seheibe feiner : die Punkte wenig groJ3el' als die Zwisehenstege
breit. Augen seitlieh wenig vorstehend gewolbt. Farbung sehwarz;
Fuhler, Tibien und Tarsen gebraunt, Sumatra, Java.
angusticollis MOT.
3 (2) Halsschild seitlich kraf'tiger gerundet, vorn scharfer abgeschnurt
und hinten zur Basis mehr verengt. Punkte des Halssehilds viel
gl'oJ3er als die Zwisehenstege derselben breit. Augen hinten kraf-
tiger unterschnurt vorgewolbt, Riissel scharfer gerieft; Farbung
hellrotbraun, Behaarung staubartig-), Schildehen weils besehuppt.
Lange 2,6-2,8 mm. China. rufus Voss
4 (1) Die inneren Zwischenraume del' Punktstreifen sind kaum breiter als
die Punktreihen, Halssehild seitlieh libel' del' Mitte scharfer gewin-
kelt- verrundet ; sehr dieht punktiert. Farbung rotlichbraun, Beine
und Fiihler gelblieh rot. Lange 1,6-1,8 mm. Java rufescens MOT.
Synnadichnus g. n.
Kopf quer, konisch; Schlafen schwaeh gerundet, etwa % mal so lang
wie der Augendurehmesser; Augen rund, flach-gewolbt, auf del' Stirn urn
die halbe basale Rtlsselbreiteeinander genahert. Riissel so lang wie Kopf
und Halssehild zusammen, gleichmalsig gebogen, zylindrisch, auf del' ba-
salen Half'te fein mehrkielig. Fuhler mittenstandig, GeiJ3el 6-gliedrig;
Keule langlich-eiformig, so lang wie die letzten fiinf Geil3elgliedel' zusam-
men. Halsschild breiter als lang, Basis gerade abgestutzt, zur Basis .ge-
rundet verschmalert, Sehildchen dreieckig. Fltigeldecken wenig langer
als breit, libel' den Schultern viel breiter als del' Halssehild, von ihnen ab
gerund et verbreitert, hinten fast im Halbkreis verrundet; mit kraf'tigen
Punktstreifen. Pygidium von den Fltigeldeeken bedeckt. Sehenkel kraf'tig
gekeult, die vorderen etwas kraftiger als die tibrigen, alle gezahnt ; Tibien
gerade, innen flaeh-doppelbuehtig; 3. Tarsenglied gelappt, breiter als die
vorhergehenden; Krallen innen gezahnt.
1) In der Beschreibung wurde versehentlich gesagt: "Behaarung fehlend", doch
ist wie bei den anderen Arten eine sehr diinne, kurze, anliegende, wenig ins Auge
fallende Behaarung vorhanden.
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Vorderhtiften dem HiIiterrand des Prosternums mehr genahert als
[em Vorderrand. Das 2. Abdominalsegment so lang wie das erste hinter
len Htiften und etwas kiirzer als das 3. und 4. Segment zusammen, letztere
rleichlang. Entfernung zwischen Mittel- und Hinterhtiften so lang wie
lie Mittelhtiften. Unterseite fein und etwas weitlaufig punktiert. Vor-
lerhuf'ten nicht, Mittelhtiften um 113 ihres Durchmessers getrennt. Tren-
iungsnahte del' mittleren Abdominalsegmente seitlich leicht nach hinten
1
4 6
Ahb. 1, Ouzephianta sparea n. sp. 2, Exotorrhwmphus longicornis n. sp. - 3,
Cryptallorrhynchus setarius n. sp, - 4, Aphanerostethue vannideki n, sp. - 5, Calen-
dra [ilirostris n. sp. - 6, Atjiioniscliiue curvirostris n. sp,
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vorgezogen. Hinterhuften fast urn ein Drittel der Gesamtbreite des 1.
Abdominalsegments getrennt, der Fortsatz stoBt in flaeher Rundung ge-
gen die Hinterbrust.
T y pus - Art: .S. depokanus n. sp.
Heimat: Java.
B e z i eh u n g en: Der Gattung Zephianta PASC. verwandt, die Fuh-
ler jedoeh mittenstandig, die HaIssehildbasis gerade abgesehnitten, das
2. AbdominaIsegment fast so Iang wie das 3. und 4. Segment zusammen
und die Trennungsnahte der drei mittIeren Segmente seitlieh naeh hinten
abgebogen. Der Gattung Synnada PASC. ahnlich, dureh die groBere Lange
des 2. AbdominaIsegments und die seitlieh naeh hinten abgebogenen
Trennungsnahte der mittIeren Segmente von ihr unterschieden.
Auf Grund letztgenannten MerkmaIs wird die Gattung SynnailHchnus
zweckrnauig unter die Tyehiinae gestellt, und hier steht sie in der Nahe
der Gattung Imerodes MSHL. Letztere Gattung hat einen kraftigeren,
kurzeren, starker gebogenen Russel, ungezahnte SehenkeI und unbedeektes
Pygidium.
15. Synnadichnus depokanus n. sp,
Ko p f fein und sehr dieht punktiert; die Augen im Durehmesser
etwas gl'oBer aIs der Riissel hoeh. Russel so Iang wie Kopf und HaIssehild
zusammen, gleichmatlig und ma13ig stark gebogen, auf der basalen Half'te
mit 5 feinen KieIen, vorn glanzend und sehr fein, wenig dieht punktiert.
Fuhlerf'urche schrag geradlinig zur Unterseite del' Russelwurzel geriehtet.
Fuhler mittenstandig, die Sehaftspitze die Augen nieht ganz erreichend,
Das 1. Gei13eIglied kraftig, llh mal so lang wie diek; die foIgenden Glieder
dunner, das 2. Glied nur haIb so lang wie das 1. Glied; die letzten Glieder
quer. Das 1. und 2. Glied der Keule van annahernd gleieher Lange. -
H a I s s chi Id erheblich breiter aIs lang, die gl'ol3te Breite etwas hinter
del' Mitte, naeh vorn mehr als zur Basis verschmalert. Punktierung fein
und sehr dieht, matt. - S chi I d e hen so Iang wie breit, dreieekig. -
Flu gel d e eke n langer als breit (1,6: 1,25), van den SehuItern zur Mitte
gerundet verbreitert, jede Deeke an der Spitze einzeln fIaeh abgerundet.
Punktstreifen gefureht vertieft, kraf'tig ; die Zwischenraume gewolbt,
kaum so breit wie die Streifen, sehr dieht und ziemlieh fein punktiert. -
Vorderschenkel etwas kraf'tiger gekeult aIs die ubrigen, alle kraf'tig ge-
zahnt. Tibien au13en gerade, innen f'lach-doppelbuchtig. Tarsen verhalt-
nismajlig gedrungen gebaut; das 1. Glied doppeIt so lang wie breit; 2.
Glied wenig langer als breit ; 3. Glied verhaltnismaaig kIein und sehmaI.
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G e s e h lee h t sun t e rs eh i e de: Beim ~ ist del' Riissel etwas
"eiter und wenig kiirzer gebaut als beim Sl.
Far bun g dunkelbraun, Sehaft und GeiBel der Fiihler heller rot.
- Be h a a run g dunkel, auf den Fliigeldeeken kurz, aufgeriehtet, ziem-
zh dieht, weieh, auf dem Halsschild sehr kurz. - La n g e: 2,5: 2,7 mm.
We s t J a v a: Depok (18. XII, 1948; X, 1949, C. VANNIDEK leg.).
- 1 ~ (Holotypus, in CoIl. VANNIDEK), 2 Sl (Allotypus in meiner Sammlg.,
aratypus in derjenigen von VAN NIDEK).
B e z i eh u n g en: Wie bereits bemerkt, weist die Art manehe Xhn-'
chkeit mit Arten der Gattung Simmado. PASC.2) auf, doeh diirfte es sich
npfehlen, die Gattung Synnadichnus auf Grund der seitlieh etwas naeh
Ickwarte gebogenen Trennungsnahte der mittleren Bauehsegmente bis
1 einer Gesamtiiberarbeitung del' nahestehenden Formenkreise den
yehiinae beizuordnen.
Nanophyinae
16. Nanophyes triangulif'er n. sp.
R 0 p f koniseh, breiter als lang. Augen aus den Ropfkonturen nieht
ortretend, auf del' Stirn um ein Drittel del' Riisselbreite getrennt. R ii s-
e 1 maBig stark, etwas langer als Kopf und Halssehild zusammen,
ehwaeh gebogen, in del' vorderen Half'te etwas mehr durchg ebogen : im
.asalen Teil bis zur Fiihlereinlenkung mit drei Langskielen, F ii h 1e r vor
.er Riisselmitte, - dem apikalen Drittel genahert eingelenkt. Sehaft diinn,
.ie Augen fast erreiehend. Das 1. GeiBelglied am langsten, 11h mal so lang
vie dick; 2. Glied viel schwacher, langer als diek; die restliehen Glieder
.aum so lang wie breit. Keule lose gegliedert, Glied 1 und 2 kugelformig,
:. Glied mit dem Endglied zusammen so lang wie die beiden ersten Glieder
nsgesamt. - Ha 1 ss eh i 1 d quer-trapezforrnig mit geradlinigen Seiten,
:ehr fein und wenig dieht punktiert, jedem Punkt entspringt ein kleines,
uif'gerichtetes Harchen. Basis fein kielartig gerandet, die Mitte der Basis
ipringt als kleiner Winkel zur N aht VOl'. F 1 ii gel d e eke n etwas langer
ils breit (1,1: 0,9), uber den Sehultern breiter als die Basis des Hals-
ichilds, im ganzen dreieckig mit flaeh gerundeten Seiten. Punktstreifen
zerhaltnismasig kraftig : Zwischenraume so breit wie die Streifen, etwas
5"ewolbt. Innerhalb eines basalen dreieekigen Feldes in der Umgebung des
Schildchens sind der 2., 3. und 4. Zwisehenraum sehwielenartig gewolbt
rnd von dunkelbrauner bis sehwarzer Farbung, von ihnen erreichen jedoeh
2) Die Gattung Synnada PASC. scheint mit der Gattung Endaeus SCHbNH.
lber afrikanische Arten zusammenzufallen, soferri sich letztere nicht aufteilen Iaflt.
,
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der 2. und 3. Zwischenraum nicht die Basis. Schenkel gekeult, mit feinem,
kurzem Dornzahnchen. Tibien schlank, gerade, innen kaum merklich dop-
pelbuchtig, Das 1. Tarsenglied gestreckt, etwas langer als das 2. und 3.
Glied zusammen.
Far bun g blaBgelb, die Unterseite etwas dunkler; Riissel, Fuhler-
keule, eine Winkelzeichnung hinter dem Schildchen, deren Spitze auf dem
basalen Viertel del' Naht liegt, die Seiten der Flugeldecken und die KralIen
schwarz. Halsschild mid Beine sind leicht gelbbraunlich gefarbt, -
B eh a a run g auf HalsschiId und Flugeldecken sehr kurz, aufgerichtet,
greis, mabig dicht. - La n g e: 1,3-1,4 mm.
We s t J a v a: Depok (X, 25. XII, 1948; XI, 1949, C. VAN NIDEKleg.).
-3 Ex.
B e z i eh un g en: Die vorstehend beschriebene Art gehort auf Grund
ihrer Deckenzeichnung zu einer Artengruppe, die auch in Europa ver-
treten, iiberhaupt weit verbreitet ist. Unter den ostasiatischen Aden ist
eine ahnlich gezeichnete Art N. pallipes ROEL., die jedoch die Schenkel
unbewehrt hat; im Gegensatz zu ihr hat N. basidmeotu« HELL. von
Formosa die Schenkel mit drei an del' Spitze schwarzlichen Dornen
bewehrt. Die Zeichnung schwankt bei alIen Arten zwischen Hell und
Dunkel recht erheblich.
T r a c hod i n a e
17. Trachodes setiger n. sp.
<j?: Ko p f flach-halbrund, die Augen nivelIiert, fast kreisrund, der
Augenhinterrand den Halsschild- Vorderrand fast erreichend; die Stirn
so breit wie del' Riissel an der Basis. R ii s s e I so lang wie del' Halsschild,
gleichmatlig und mallig stark gebogen, zylindrisch, von del' Basis zur
Spitze nur schwach verjungt, an letzterer wieder etwas verbreitert ;
im basalen Teil etwas rauh gereiht-punktiert, in del' groBeren Spitzen-
half'te glanzend und sehr fein punktiert. F ii h l e r hinter del' Riissel-
mitte eingelenkt. Schaft verhaltnismafsig kurz, 1% mal so lang wie
iiber der Riisselmitte breit, zur Spitze gekeult verstarkt ; 1. GeiBelglied
kraf'tig, langer als dick; das 2. Glied viel dunner, auch erheblich langer
als dick; die restlichen Geiselglieder quer. Keule kurz oval, wenig diinner
als del' Riissel an seiner schmalsten Stelle. - H a Is s chi I d breiter als
lang, gleichmafsig und malsig stark gerundet, die Basis kaum breiter als
del' Vorderrand, gerade abgestutzt, del' Vorderrand hinter den Augen
undeutlich ausgebuchtet. Punktierung kraftig und sehr dicht. - S chi I d-
chen klein, glanzend. - F I ii gel d e c ken wenig langer, ungeschultert, die
,.
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Basis so breit wie diejenige des Halssehilds, hinter dem basalen Drittel
am breitesten, kraftig gerundet, vom apikalen Drittel ab in flaeher
konkaver Rundung zur Spitze kraf'tig verschmalert, diese etwas ausge-
zogen. Punktstreifen stark; Zwischenraume schmal, gewolbt, mit kleinen
Kornchen, denen eine lange Borste entspringt, - Vorderhiiften sehmal
getrennt. Schenkel kraf'tig gekeult, spitz gezahnt ; Tibien an der Basis
abgebogen, im iibrigen gerade, in der Mitte innen mit kraftigem, fast
reehteekigem Zahn. Das 1. Tarsenglied. doppelt so lang wie dick, zur
Spitze gekeult, so lang wie das 2. und 3. Glied zusammen, letzteres doppelt-
gelappt ; Krallen frei.
J: Russel etwas kurzer, im basalen Drittel etwas mehr abgebogen.
Far bun g sehwarzbraun; Fuhlerschaf't und Fuhlergeisel rot.
B e s e h u p pun g gelblieh, die Sehuppen rund; auf dem Halssehild sehr
dieht, auf den Fltigeldeeken aufgeloekert mit mehr oder weniger groBen
Kahlstellen, die zu leiehter Querbindenanordnung neigen. Auf dem Hals-
sehild beiderseits der Mittellinie mit dunklem Haarbuschel, im iibrigen mit
langen, an der Spitze sehwaeh gekeulten Borsten mafsig dieht besetzt, auf
der basalen Riisselpartie, sowie auf den Sehenkeln und Tibien etwas
kiirzer : auf den Fltigeldeeken sehwarz und weis gemiseht. - La n g e :
1,8-2,3 mm.
We s t J a v a: Puntjak-Pass (22. I, 1950, C. VANNIDEK leg.). -
2 J (Paratypen); 1 <j' (Holotypus),
B e z i e h u n g en: Dureh die absolut ungeschulterten Flugeldecken
von den palaarktischen Arten getrennt, vielleieht ein selbstandiges Sub-
genus bildend. Aueh die Arten der Gattungen Sthereus MOT. und Gasiro-
taphrue BUCHAN.sind liber der.Basis der Fltigeldeeken breiter gebaut als
libel' der Basis des Halsschilds,
Cryptorrhynehinae
Ithyporini
Cryptallorrhynchus g. n.
Ko p f flach-halbrund, mit runden, nieht aus der Kopfwolbung vor-
tretenden Augen; die Stirn etwas breiter als der Russel an der Basis.
Riissel etwas langer als der Halssehild, sehwach gebogen, seitlieh gesehen
zur Spitze leieht verjiingt, sonst nahezu zylindrisch und erheblich schma-
ler als die Schenkel breit, vor der Fuhlereinlenkung verschmalert und zur
Spitze wieder verbreitert, im basalen Drittel fein gekielt. Fuhler etwas
hinter der Riisselmitte eingelenkt. Sehaft die Riisselwurzel nieht errei-
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lend. GeiBel 7-gliedrig, das 1. Glied 1lh mal so lang wie breit, 2. Glied so
ng wie breit, die folgenden Glieder quer und zur Keule hin kraf'tiger
erdend, das letzte Glied eng mit der Keule verbunden; letztere zuge-
ritzt-eiformig, nieht ganz so lang wie die GeiBel. Ha 1s s e h i 1d wenig
reiter als lang, seitlieh sehwaeh gerundet, der Vorderrand etwas sehmaler
is die Basis und nieht abgeschniirt, Basis sehwaeh doppelbuchtig. Schild-
hen klein, dreieckig, etwas versenkt. F 1 ti gel d e k ken eif'orrnig, 1%,
ial so lang wie breit (1,4 :0,8), im basalen Drittel am breitesten, zur Basis
lach gerund et verschmalert, ziemlich stumpfwinklig auf die Basis auf-
reffend und hier kaum verrundet, etwas breiter als die Halsschild-basis.
'unktstreifen ziemlieh fein, die Zwischenraume flaeh und breiter als die
ltreifen.
Un t er s e i t e: Vorderhtiften zusammenstoBend, vom Vorderrand urn
.twa zwei Drittel des Htiftdurehmessers entfernt. Prosternum vor den
.Iuften mit flaehem, seitlieh seharf und vor den Htiften kielartig abge-
rrenztem Riisseleindruek. Mittelhiiften ziemlieh sehmal getrennt (etwas
veniger als urn den vierten Teil eines Huftdurchmessers) . Hinterhiif'ten
rreit getrennt. Entfernung zwisehen Mittel- und Hinterhtiften etwa gleich
Iem Mittelhiiftdurehmesser, die Hinterbrust vor den Hinterhtiften etwas
auf'gestaucht. Fortsatz des 1. Abdominalsegments fast reehtwinklig in die
Hinterbrust eintretend. Das 2. Abdominalsegment wenig langer als das
erste hinter den Hiiften, Trennungsnaht undeutlieh; 2. Segment auserdem
kaum langer als das 3. und 4. Segment zusammen, diese von gleieher
Lange ; 5. Segment nieht ganz einem Halbkreissegrnent in der GroBe
entspreehend. Hinterbrust sowie die beiden ersten Abdominalsegmente
ziemlieh kraf'tig und dieht punktiert. Sehenkel gekeult, gezahnt, Tibien
und Tarsen gedrungen. Klauen frei, ungezahnt. Tibien auBen mit End-
hakchen,
F ii r bun g braun, Besehuppung sparlich. Alle Zwischenraume del'
Flugeldecken mit einer Reihe lang abstehender, der Halssehild mit etwas
kiirzeren Borsten besetzt. La n g e: 1,8-2,3 mm.
T y pus - Art: Cruptallorrhnmchus setarius n. sp.
Heimat: Java.
Be z i eh u n g en: Unter den Gattungen mit nicht getrennten Vor-
derhuften und einem Rtisseleindruek vor diesen findet sieh anseheinend
keine, die naher verwandt mit der vorstehend besehriebenen ware. Die
Abdominalbildung ahnelt derjenigen der Acalles-Arten. Ob zu diesen und
verwandten Gattungen unter den Tylodinen nahere Beziehungen bestehen,
laBt sieh noeh nieht ubersehen.
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18. Cryptallorrhynchus setarius n. sp. (Abb. 3).
In Erganzung der Gattungsbeschreibung sollen folgendeEinzelheiten
achgetragen werden:
Riissel ziemlich fein und sehr dicht punktiert. Halsschild maBig stark
nd ebenfalls sehr dicht punktiert; die grofite Breite etwas hinter der
Iitte befindlich, nach vorn mehr als zur Basis verschmalert, diese sehr
sin gerandet. Vorderrand in flacher Rundung tiber dem Kopf vorgezogen.
'lugeldecken breiter als del' Halsschild, .vom basalen Drittel ab in
chwacher Rundung zur Spitze verschmalert, hier etwas abgestutzt
rcheinend. Tibien an del' Basis abgewinkelt, die vorderen innen schwach
oppelbuchtig; alle an del' Spitze mit Ausenhakchen, Das 1. Tarsenglied
zenig langer als breit und das 2. Glied breiter als lang ; 3. Glied breiter
Is die vorhergehenden, doppellappig.
Far bun g rotbraun, Ftihler und Tarsen hell rot. - B e s c h u pp u n g
ckerfarben. Die abstehenden Borstenschuppen auf den Flugeldecken
inger als ein Zwischenraum del' Punktstreifen breit, zur Spitze keulen-
rtig verbreitert. Unterseite sparlich beschuppt. La n g e: 2-2,5 mm.
W € S t J a v a: Depok (12. IX, 1948; 12. I; X, XI, 1949, C. VAN
~IDEK leg.). - 5 Ex.
Tylodini
Aphanerostethus g. n.
Kopf halbkugelforrnig. Augen grou, viel groBer als der Rtissel an del'
3asis hoch, fast kreisrund, nur schwach quer-oval, die Stirn auf ein Drittel
lis Viertel del' basalen Rtisselbreite einengend, zum Teil von den starken
\ugenlappen bedeckt. Rtissel von zwei Drittel Halsschildlange, etwas
ireiter als hoch, ziemlich kraf'tig gebogen, Fuhler hinter del' Rtisselmitte
.ingelenkt : Schaft kurz ; Gei13el 6-g1iedrig; Keule klein, langer als dick.
:Ialsschild so lang wie breit, seitlich gleichmasig flach-gerundet, seitlich
rm Vorderrand mit starken Augenlappen; Basis gerade abgeschnitten.
Schildchen vorhanden. Fltigeldecken ungeschultert, langer als breit, die
Basis leicht libel' den Halsschild ubergreifend, die groBte Breite uber dem
rasalen Drittel, zur Spitze gerund et verschmalert, hier gemeinsam ab-
gerundet. Vorder- und Mittelhtiften schmal, Hinterhtiften breit getrennt.
Riisselkanal am Grunde beschuppt, vor den Vorderhiiften lamellenartig
seitlich begrenzt, hinter denselben mit hockerartiger Abgrenzung, die
Basis des Hackers hinten etwas nach innen gezogen und dadurch eine
Abgrenzung del' Rtisselfurche bildend. Mesosternum ohne Eindruck. Das
1. Abdominalsegment hinter den Hinterhtiften so lang wie das 2. Segment;
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Ias 3. und 4. Segment zusammen so lang wie das zweite. Schenkel ge-
zahnt, ohne Furche zum Einlegen der Tibien. Letztere verhaltnismaaig
schlank, gleichbreit, mit feinen Endhakchen. Das 3. Tarsenglied breit,
gelappt, Klauen frei. Korper beschuppt, mit kurzen, aufstehenden Borsten
auf den Flugeldecken, Kopf und Halsschild-Vorderrand. Kleine Tiere.
T y pus - Art: Aphamerostethus vannideki n. sp.
H e i m at: Java.
Be z i e h u n g en: Die acalloide Form, welche unter dieses Genus
gestellt wird, wiirde auf Grund der Ausbildung des Russelkanals der
Gruppe der Camptorrhinini zugeordnet werden miissen, wo sie aber zwei-
fellos nicht an richtiger SteUe steht. Sie gehort auf Grund ihrer unge-
schulterten Fltigeldecken zur Verwandtschaftsgruppe del' Gattung Micro-
cryptorrhynchus LEA, deren Arten j edocheine 7-gliedrige FiihlergeiBel,
einen auf das Mesosternum durchgefiihrten Riisselkanal und kein Schild-
chen besitzen. Durch das Vorhandensein des Schildchens nahert sie sich
Phanerostethus MSHL., deren Arten jedoch ebenfalls durch die Bildung
des Russelkanals und 7-gliedrige Fuhlerkeule abweichen.
Wenn man die vielen ungeschulterten und ungefltigelten mit Acalles
nah verwandten Gattungen in einer geschlossenen Gruppe vereinigen
wiirde, dann wiirde auf Grund del' Ausbildung des Russelkanals die Gat-
tung Aphanerostethus eine analoge Stellung einnehmen, wie Ccum/piorrhi-
nus unter den geschulterten Gattungen.
19. Aphanerostethus vannideki n. sp. (Abb. 4)
Del' Gattungsbeschreibung sind die folgenden Einzelheiten nach-
zutragen:
Auf dem Kopf befindet sich an der Innenseite der Augen ein wim-
perartiger Borstenkamm. Das basale Viertel des Riissels ist gelblich
beschuppt, der iibrige Teil ist glanzend, oben nicht deutlich, seitlich
deutlicher punktiert; ein ausserst feiner Mittelkiel scheint an der Basis
vorhanden zu sein, wird aber durch die Beschuppung verdeckt. Das l.
GeiBelglied kraf'tig, gekeult, langer als breit; 2. und 3. Glied viel schwacher,
gestreckt, gleichlang, fast zylindrisch, je dreimal so lang wie an del'
Spitze dick; 4. und 5. Glied je etwa 111z mal so lang wie dick; 6. Glied so
lang wie dick. Halsschild am Vorderrand nicht zylindrisch ausgezogen,
die Augenlappen sind sehr kraf'tig ausgebildet. Der Vorderrand ist bei-
derseits der Mitte mit einem Borstenbuschel besetzt. Schildchen klein,
glanzend, Fltigeldecken 111z mal so lang wie breit, an der Basis leicht
aufgebogen, von der Basis zum basalen Drittel schwach gerundet .ver-
breitert, in gleicher Rundung aber mehr als zur Basis bis nahe zur Spitze
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vieder verschmalert, der Spitzenteil leicht abgesetzt und gemeinsam im
Ialbkreis gerundet. Punktstreifen malsig stark, die Zwischenraume wenig
.reiter als die Streifen und leicht gewOlbt. Vorder- und Mittelschenkel
.iemlich fein, die Hinterschenkel kraf'tiger gezahnt. Das 1. Tarsenglied
loppelt so Iang wie breit, das 2. GIied so .lang wie breit; 3. Glied tief-
relappt. Hinterbrust sehr kurz, die Entfernung zwischen den Mittel- und
.Iinterhuf'ten kaum halb so groL~ wie der Hinterhuftdurchmesser, sie
mtspricht etwa der Entfernung zwischen den Mittelhuf'ten. Seitenteile der
Hinterbrust - wenigstens unter der Beschuppung - nicht zu erkennen.
Farbung der Fuhler gelbrot. Beschuppung unten gelblich-greis. Hals-
schild dunkelbraun. Fltigeldecken gelblich umrandet; ein Feld zwischen
den 5. Zwischenraumen in der Breite und von der Basis bis zum apikalen
Drittel - hinten halbkreisfcrmig - in der Lange hell-braunlich gefarbt,
doch ist dieses Feld nicht immer dunkler abgesetzt vorhanden. Auf den
ungeraden mit je einer Reihe langer, abstehender, zur Spitze leicht ver-
starkter Borsten; auf dem Halsschild mit sparlicheren, kurzen, wenig
aufgerichteten Borsten. Lange : 2,3-2,6, Breite: 1 mm.
We s t J a v a: Depok (29. II; 12. IX; 18. XII, 1948; C. VAN NIDEK
leg.). - 4 Ex.
Zygopinae
Lobotrachelini
Lobotrachelus SCHONH.
? Meteir« PASC., J. Linn. Soc. 12, 1873, p. 46, 55.
PASCOE sagt von der Gattung Lobotrachclus SCHONH.: "Pectoral
canal not passing behind the anterior coxae", und von Metetra PASC.:
"Pectoral canal prolonged to the mesosternum".
Auf Grund dieser Definition wurden von mir verschiedene Arten aus
Java der Gattung Metetr« uberwiesen. Beim Studium von Arten aus an-
deren Regionen, z.B. aus Zentralafrika, habe ich den Eindruck gewonnen,
daf die von PASCOEfur M etetra gegebene Diagnose auch auf Lobotrache-
lus-Arten zutrifft; jedenfalls sind mir -- soweit eine Untersuchung in
dieser Hinsicht moglich war - keine Arten vorgekommen, bei denen der
Russelkanal nicht auch hinter den Vorderhuf'ten eine seitliche Beg ren-
zung aufweist. Bis zur Klarung dieser Frage erscheint es zweckmasig,
die Gattung Metetra PASC. unter Lobotrachelus SCHONH.zu stellen 3).
3) Bei del' Uberfiihrung del' von mir beschriebenen Metetra-Arten fiillt minuta
m. (1940) mit Lobotrachelus minutus BUST. (1925) zusammen und wird hiermit in
rninusculus nom. novo geiindert.
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20. Lobotraehelus pareus MSHL.
Auf diese Art wurden von mir Stucke aus Fukien in China bezogen.
/lit diesen stimmen auch vorliegende Exemplare von Java iiberein. Bei
liesen ist der Rtisselkanal durch die Vorderhuf'ten hindurchgefuhrt,
iinter letzteren wird diese Furche durch eine Lamelle in Form einer
.Ialbellipse seitlich abgegrenzt. Etwas vor der Mitte del: Mittelhuften
iefindet sich ein Querkiel, der als Abg renzung des Russelkanals angesehen
werden miiJ3te. Es ist anzunehmen, dau auch die typischen Exemplare
lUS Burma die gleiche Bildung aufweisen, somit streng genommen als zur
::;attung Metetra gehorig anzusehen waxen.
We s t J a v a: Depok (15. VIII; 25. XII, 1948; XI, 1949, C. VAN
NIDEK leg.). - 17 Ex.
21. Lobotraehelus ochrosignatus VOSS.
We s t J a v a: Depok (12. IX, 1948, C. VAN NIDEK leg.). - 1 Ex.·
Barinae
22. Aeythopeus dubius n. sp.
K 0 p f flach-halbrund, maaig stark und sehr dicht punktiert. Augen
mehr auf die Unterseite verlegt, von oben nul' wenig sichtbar, die Stirn
daher breiter als del' Riissel. Letzterer fast so lang ('i') oder etwa % mal
so lang (d') wie der Halsschild, flach gebogen, zur Basis hoch auf'gewolbt,
akut, scharf und tief unterschnitten, seitlich gesehen von der Basiszur
Spitze verjiingt, dorsal gesehen parallelseitig, masig' stark und sehr dicht,
hinten mehr rauh, vorn langsrunzlig punktiert. F u h l e r in del' Mitte
('i') oder etwas vor derselben (6) eingelenkt. Schaftspitze die Augen ·nicht
ganz erreichend; 1. Geil3elglied langer als dick, 2. Glied fast so lang wie
dick, die ubrigen Glieder quer. Keule verkehrt eiformig, nicht ganz so
dick wie del' Riissel an der Spitze hoch, so lang wie die letzten funf
GeiJ3elglieder zusammen. - Ha 1 s s chi 1d fast so lang wie breit,
seitlich ziemlich kraftig gerundet, die groi3te Breite etwas hinter del'
Mitte befindlich, zur Basis wenig, zum nul' kurz abgesetzten, dorsal nul'
seicht abgeschnurten Vorderrand mehr verschmalert. Basis flach-dcppel-
buchtig. Punktierung ziemlich kraftig und sehr dicht. - S chi 1d c h e n
klein. - Flu gel d e c ken 1% mal so lang wie breit (1,8: 1,2), uber
den Schultern am breitesten,von hier in schwacher Rundung leicht keil-
artig verschmalert, an del' Spitze einzeln abgerundet. Punktreihen linien-
artig ; Zwischenraume doppelt so breit wie die Streifen, mit einer Reihe
grofierer, dicht angeordneter, malsig tiefer Punkte. Der fur Acythopeus-
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·ten charakteristische akute AbschluB des 3. und 5. Zwischenraums an
rer Spitze ist nur recht schwach ausgepragt, - Das Prosternum ist
af'tig und sehr dicht, wahrend die iibrige Unterseite etwas feiner
nktiert ist. Die Entfernung der Vorderhiiften voneinander entspricht
wa dem Hiiftdurchmesser. Die Trennungsnaht des 1. und 2. Abdominal-
grnents ist deutlich, doch scheinen diese Segmente mehr oder weniger
rwachsen zu sein. Schenkel maBig stark gekeult, ungezahnt. Tibien
rhaltnismasig breit. Tarsen gedrungen, das 1. Glied kaum langer als
ck, das 2. Glied quer.
Far bun g rotbraun, die hintere Flugeldeckenpartie oft mehr rot.
.if der Unterseite sind in den Punkten kleine langliche Schuppen ange-
rlnet ; auf der Oberseite sind gelbe Schuppen von dreieckiger Form in
ingsbander angelegt und zwar je eine hinten im apikalen Drittel endi-
mde und wenig vor der Deckenmitte unterbrochene Langsbinde. Die'
nzelnen Abschnitte der Langsbinde an del' Basis, ihre Unterbrechung
id das hintere Stuck verhalten sich in der Lange wie 2: 1: 1. In der
erlangerung des 5. Zwischenraums ist auf dem Halsschild je eine schmale
angsbinde angelegt, die in flachem Bogen den Halsschildkonturen folgt,
erstreut sind besonders auf den Fliigeldecken feine Tangliche, gelbliche
chuppen angeordnet. - La n g e: 2-3 mm.
We s t J a v a: Depok (18. IV; 31. VII; 15. VIII; 3. X, 1948; IX, X,
II, 1949; I, II, 1950, C. VAN NIDEK leg.), - 13 Ex.
B e z i eh u n g en: Die Anlage del' gelben Schuppenzeichnung auf
en Fliigeldecken f'indet sich bei einer gri::iBeren Anzahl Acythopeus-
rten wieder. Im iibrigen steht die vorliegende Art an der Grenze zur
attung Baris; durch den an der Basis aufgewi::ilbten und pli::itzlich unter-
.hntirten Russel, durch die urn ihren Durchmesser getrennten Vorder-
liften, das von oben nicht sichtbare Pygidium u.a. als del' Gattung
cuthopeus zugehorig gekennzeichnet.
Campyloscelinae
i/ 23. Phaenomerus sundevalli BOR. f. n. heveae.
Die Halsschildskulptur ist viel feiner, nadelrissiger, als dies bei der
Iominatf'orm und unter anderen auch bei notatus Pxsc. der Fall ist.
.eim <j> ist der Russel vor einer starkeren basalen Verdickung viel diinner
nd die Fuhlerkeule gestreckter als dies beime der Fall ist. Bei notatu«
It hinter dem groBen, geschweiften Zahn der Hinterschenkel noch ein
leiner spitziger Zahn zusatzlich vorhanden, der auch bei sundeualli
chwach, bei der f. heueae aber nul' angedeutet vorhanden ist.
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Ein Exemplar der Rasse wurde an abgestorbener Hevea gefunden,
J a v a: K. O. Blawan, Idjen-Plateau, 900-1500 m (V, 1940, F. C.
DRESCHERleg.) ; Preanger, G. Patuha, 5000 FuB (19.-25. IX, 1926, F. C.
DRESCHERleg.) : Preanger, Rajamandala, 400 m (27. VIII, 1933, F. C.
DRESCHERleg.) ; N. O. I. Res. Cheribon, Tjideres, 100 m (XII, 1940, F. C.
DRESCHERleg.) ; G. Raung, "Bajukidul", 450-700 m (14. Ill, 1932, F. C.
DRESCHERleg.) ; G. Slamat, Baturraden (22. II, 1932, F. C. DRESCHER
leg.). - 6 E~ ..
24. Phaenomerus brevipennis n. sp.
K 0 p f halbkugelf'ormig. Augen groB, auf der Stirn sehmal getrennt,
hier mit zwei Reihen Sehuppen. R ii s s e I von zwei Drittel Halsschild-
Hinge, sehwaeh gebogen, im basalen Viertel etwas mehr ; seitlieh gesehen
zur Spitze hin sehwaeh verjiingt ; im basalen Drittel mit Mittelkiel und zwei
weiteren sehr feinen Kielen, im ubrigen fein und dieht punktiert. F ii hIe r
in der Nahe des basalen Viertels eingelenkt. Sehaft kurz, die Augen nieht
erreichend. 1. und 2. Geiselglied langerals dick, die ubrigen Glieder quer.
Keule kraf'tig, doppelt so lang wie diek. ~ H a I s s chi I d 1112 mal so
lang wie breit (1,15: 0.75), parallelseitig, vom vorderen Drittel ab sehwaeh
koniseh naeh vorn verschmalert. Ein feiner seitlieher Langskiel grenzt
eine flache konkave Flache auf ganzer Lange ab, die auf fast kahlem
Grund mit grosen, flachen, sehr dicht angeordnetenPunkten besetzt ist.
Mit seharfem Mittelkiel auf ganzer Lange und dorsal kraf'tigeren, flaehen,
sehr dieht angeordneten Punkten, deren sehr sehmale Zwisehenstege im
Gegensatz zu anderen Arten dorsal nul' wenig Neigung zu langsstrigoser
Anordnung zeigen, seitlieh jedoeh deutlieh fein langsrunzlig skulptiert
sind. - F I ii gel d e eke n gut doppelt so lang wie breit (2: 0,9), bis
fast zum apikalen Drittel parallelseitig, dann zur Spitze in Forrrieiner
kurzen Halbellipse verschmalert. Punkte in den Streifen undeutlieh, die
Zwischenraume feine Langskiele bildend. Sehenkelzahn dreieckig, del'
hintere entsprechend del' starkeren Keulenbildung del' Sehenkel krartiger.
Tibien kurz, die vorderen wenig gebogen, zur Spitze keilartig verbreitert,
del' Enddorn nieht ganz au13en angezetzt; Hintertibien zur Spitze kraf'tiger
verbreitert und aueh mehr durchgebogen,
Far bun g rotbraun. - Schuppenhaare wie iiblich quer gelagert,
gelblich-greis, oft mit Messingglanz. Auf dem Halsschild im allgemeinen.
mit breiterem Mittelfeld und schmalerem Seitenband, die Flugeldecken
gleichmauigertbeschuppt mit kahlen Langsstrichen von. wechselnder An-
ordnung. Unten besonders die Mittelbrust-Epimeren, die Vorderbrust und
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seitlich das Abdomen sehr dicht gelblich beschuppt. - La n g e:
2,6-3 mm.
J a v a: Redjosari (Ill, 1950, C. VANNIDEK leg.). - 4 Ex.
Be z i e h un g en: Unter den sehr ahnlichen und meist schwierig
abzugrenzendenArten zeichnet sich die vorliegende durch die kiirzeren,
parallelseitigen, an der Spitze nicht konisch ausgezogenen Fliigeldecken
aus. Bei sundevaUi BOR. und notatus PASC. z.B. sind die Decken gestreck-
ter, etwas keilf'orrnig nach hinten verschrnalert und ihre Spitzenpartie
langer konisch ausgezogen.
Rhynchophorinae
Calendrini
25. Calendra filirostris n. sp. (Abb. 5).
Ko p f quer, konisch; Augen aus del' Kopfwolbung nicht vorragend :
Stirn so breit wie del' Riissel an del' basalen Verdickung, mit tiefer Mittel-
furche. R ii s s e I erheblich langer als die Fliigeldeeken, wenig gebogen,
zylindriseh, im basalen Seehstel maBig stark verdickt, an del' Fuhlerein-
lenkung etwas mehr, sehwaeh knotenformig. Im verdickten basalen Teil
mit einigen (dorsal sind 5 Reihen sichtbar) kraf'tigeren Punktreihen, jm
iibrigen nul' sehr fein und weitlauf'ig punktiert, auf der vordererrHalfte
fast unpunktiert. F ii h l e I' im basalen Siebentel des Riissels eingelenkt,
die Spitze des Sehafts erreieht die Augenmitte; 2. GeiBelglied am langsten,
reichlich doppelt so lang wie dick und Pis mal so lang wie das 1. ({lied;
3.-6. Glied gleichlang, alle langer als dick. Keule verkehrt kegelformig,
so lang wie die letzten drei GeiBelgIieder zusammen, der tomentierte Teil
nimmt ein Drittel der Gesamtlange in Ansprueh, die Trennungsnaht ist
zwar gerade, aber leicht gewellt abgesehnitten. - H a I s s chi I d etwas
langer als breit (2,5: 2,2), in der basalen Half'te parallelseitig, nach vorn
gerundet verschmalert, der Vorderrand sehwach abgesetzt und halb so
breit wie der Halsschild iiber del' groBten Breite. Basis fast geradeab-
gesehnitten. Punktierung kraf'tig und dieht, seitlieh sehr dieht, in del'
Mitte der vorderen Halfte und auf dem Vorderrand des Halsschilds
etwas weniger kraftigvund hier bildet sich, - auf del' hinteren Half'te
wenig deutlich, - eine punktfreie Mittellinie heraus. --.:....Se h i I de hen
so lang wie breit, hinten zugespitzt, konkav vertieft. ~ F I ii gel d e eke n
etwa 1% mal so lang wie breit (3,5: 2,4), uber den Sehulternnur wenig
breiter als del' Halssehild, sehwach keilforrnig naeh hinten verschmalert,
an del' Spitze einzeln abgerundet. Punktstreifen kraf'tig ; Zwischenraume
innen schmaler als die Streifen, gewolbt und mit feinen, weitlaufig an-
,.
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geordneten Punkten besetzt, die auseren mehr kielartig-schmal. - Pygi-
dium kraf'tig und sehr dichtpunktiert, ungekielt. Vorderhtiften etwas
sehmaler getrennt, - etwa % mal so breit als der Russel im basalen Teil.
Die ganze Vorderbrust kraftig und sehr dieht punktiert. Hinterbrust,
erstes und letztes Abdominalsegment etwas weniger kraftig und weniger
gedrangt punktiert ; die mittleren Segmente nur fein, lediglich an den
Seiten etwas dichter punktiert. Schenkel masig stark gekeult, die Spitze
der hinteren erreieht gerade die Deekenspitze. Tibien ausen mit Langs-
leisten. Tarsen gedrungen, das 3. Glied doppelt gelappt.
Far bun g rotbraun. - Fliigeldecken vorwiegend auf den ungerad-
zahligen Zwischenraumen mit sehr kurzen Borsten besetzt, das Pygidium
langer beborstet. - La n g e: 7,2 mm.
S ii d Sum a t r a: Tg. Karang (Ill, 1950, C. VAN NIDEK leg.). -
2 Ex.; Holotypus in del' Sammlung VAN NIDEK, Allotypus in meiner
Sammlung.
Be z i eh u n g en: Die GroBe del' Art und del' lange zylindrische
Rtissellassen auf eine andere Gattungszugehorigkeit schliesen, alle Grund-
charaktere der Art stimmen aber mit Calendro. tiberein; es handelt sieh
aller Anschein naeh urn eine terminal entwiekelte Art der Gattung. Del'
Halssehild ist ganz ahnlich gebaut wie bei C. vateriae MSHL., doeh sind
die Punkte nieht so dieht wabenartig gegeneinander versetzt angeordnet,
aueh bildet sieh bei unserer Art wenigstens auf der vorderen Half'te eine
punktfreie Mittellinie heraus.
Cossoninae
Cossonini
26. Hyponotus subpubescens WOLL.f. n. planicollis.
Von der Nominatf'orm dureh flacheren, hinten nieht gekielten Hals-
schild, feinen Punktstreifen auf den Fltigeldeeken und an seiner Basis
wesentlieh schmaleren Riissel abweichend.
We s t J a V a: G. Tangkuban Prahu, 4000-5000 FuB Hohe, Preanger
(V, 1933, F. C. DRESCHERleg.). - 2 Ex.; Holotypus Mus. Bogor., Para-
typus in m. Sammlg.
27. Cossonus ephippiger BOH.
Die Farbung der vorliegenden Stiicke ist veranderlich :
a) Farbung rot, die Fliigeldecken sehwarz mit Ausnahme der Basis
und del' Spitze.
Os t J a v a: G. Raung, "Bajukidul", 450-700 m (6. I, 1936. H.
LUCHTleg.). - 2 Ex., davon eins in m. Sammlg.
,.
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b) Farbung wie vor, doch ist aueh die Basis del' Deeken sehwarz,
ilso nur die Spitze derselben rot.
M i t t e 1 J a v a: G. Slamat, Baturraden (13.-14. Ill, 1926, F. C.
)RESCHERleg.). - 2 Ex.
28. Cossonus slametensis n. sp.
Ko p f breiter als lang, mit gerundet zur Basis verbreiterten Schlafen ;
.n del' Hohe des Augenhinterrands sehwaeh eingeschntirt, ziemlieh fein
.md sehr dieht punktiert. Stirn 114 mal so breit wie die maaig stark
zewolbten Augen lang. R ti s s e 1 etwas langer als breit, trapezformig,
an del' Basis so breit wie die Stirn, nach vorn kraf'tig verbreitert, hier
mit masig' starken Pterygien; mit tiefer, zur Stirn auflaufender Mittel-
furehe, die sieh zur Spitze keilartig verschmalert. Sehaft del' F ti h I er
so lang wie der Rtissel an del' Spitze breit, zu diesel' hin gekeult verdiekt.
Das 1. Geil3elglied breiter als lang : 2. Glied doppelt so breit wie Iang ; die
ubrigen Glieder ringformig, kurz. Keule zugespitzt, eif'ormig, so lang wie
die Geil3el. - Ha 1ss e h i 1d langer als breit (2: 1,7), seitlieh flaeh-
gerundet, naeh vorn etwas mehr als zur Basis verschmalert, derVor-
derrand akut abgesetzt; ziemlieh kraf'tig und sehr dieht, del' Vorderrand
fein punktiert, die Mitte mit sehmaler, glanzender, unpunktierter Flache :
ohne feiner punktierte interrnediare Flache, die Punkte etwas langlich.
- S eh i 1d e hen klein, seheinbar kreisformig, - F I ti gel d e eke n
reichlich doppelt so lang wie breit (3,8: 1,7), kaum breiter alsder Hals-
sehild, bis zur Mitte parallelseitig, die Spitzenhalfte in Form einer
Halbellipse gerundet. Punktstreifen nur masig' stark, vorn kraf'tiger als
hinten; Zwischenraume breiter als die Streifen, flaeh, fein einreihig
punktiert. - Unterseite maaig stark und sehr dieht punktiert. Sehenkel
kraftig, gekeult; Tibien breit und gedrungen, die vorderen immer seharf
gezahnt, Das 1. Tarsenglied doppelt so lang wie breit ; 2. und 3. Glied so
lang wie breit, gleichbreit ; 4. Glied so lang wie das 2. und 3. Glied
zusammen.
Far bun g rotbraun ; Kopf, Rtissel und Halssehild oben, sowie die
Seitenrander del' Fliigeldeeken geschwarzt. - La n g e: 6,8-7,7 mm.
M i t t e 1 J a v a: G. Slamat, Baturraden (6.II, 1930, F. C. DRESCHER
leg.). - 2 Ex.; Holotypus Mus, Bogor., Paratypus in meiner Sammlung.
B e z i eh u n g en: Die Art ist unserem europaischen C. cylindricus
SAHLB.sehr ahnlich, doeh mit anderer Riisselbildung und mit nieht so
scharf gefurehten Punktstreifen auf den Fltigeldeeken, cylindricus hat
aueh einfaehe, ungezahnte Vordertibien, Sie gehort zur ephippiger-
Gruppe, ist aber dem tostus MSHL.naher verwandt.
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29. Cossonus tostus MSHL.(1938, p. 156)'.
Slid J a v a: Nusa Kambangan (25.-31. XII, 1926, F. C. DRESCHER
leg.). - 1 Ex.
, 30. C. tostoides n. sp.
K 0 p f breiter als lang, koniseh mit sehwaeh gerundeten Schlafen,
in Hohe des Augenhinterrands mit sehwaeher Einschniirungsfurche, fein
und dieht punktiert, mit einem langlichen Grlibehen zwisehen den Augen.
Stirn schmaler als der Riissel an der Basis. Augen flaeh gew6lbt. R Ii s s e I
so lang wie breit, an der Basis kurz parallelseitig, die Spitzenpartie 1%
mal so breit wie die Basis und mit Pterygien ; gew6lbt, sehr fein und dieht
punktiert, mit verkurzter Mittelfurehe. Sehaft del' F li h l e r so lang wie
der Riissel liber der Spitze breit, zur Spitze gekeult verstarkt. Das 1.
GeiBelgIied etwas langer als diek; 2. Glied dunner, verkehrt kegelforrnig,
so lang wie diek; die restliehen Glieder quer und zur Spitze allmahlich
verstarkt. Keule kraf'tig, verkehrt zugespitzt-eiformig, so lang wie die
letzten seehs GeiBelgIieder zusammen. - H a I s s chi I d breiter als lang
(1,7: 1,5), seitlich mallig' stark gerundet-koniseh. Vorderrand kurz zy-
lindriseh abgesetzt, halb so sehmal wie der Halssehild uber seiner grofsten
Breite. Uber der Mitte mit punktfreier sehmaler Mittelflache, die hinter
del' Mitte eine Verbreiterung bildet und vor der Basis etwas mehr kielartig
ausgepragt ist. Beiderseits der Mittelflache mit maBig starker und diehter,
wenig vertiefter Punktierung; es schlieat sieh eine intermediare, fein und
wenig dieht punktierte Flache an; seitlieh masig stark und sehr dieht
punktiert. Vorderrand glanzend und undeutlieh punktiert. - Se h i 1d-
c h e n glanzend, quer-viereekig. - F I li gel d e eke n liber den Sehul-
tern etwas breiter als der Halssehild, von ihnen schwa eh geradIinig bis
hinter die Mitte verschmalert, dann etwa parabelartig hinten verrundet ;
doppelt so lang wie breit (3,4: 1,7). Punktstreifen ziemIieh kraf'tig bis zur
Spitze durchgefuhrt, im allgemeinen sehwaeh gefureht-vertieft, an der
Spitze jedoeh mehr und die Zwischenraume hier aueh kraf'tiger rippen-
artig ausgebildet; Zwischenraume etwas schmaler als die Streifen, glan-
zend, nieht erkennbar punktiert. Un t er s e i t e maBig stark und ziem-
Iieh dieht punktiert. Sehenkel kraf'tig gekeult. Tibien kraf'tig keilformig,
die vorderen im apikalen Drittel an der Innenflanke gezahnt. Das 1. Tar-
senglied fast doppelt so lang wie breit; 2. und 3. Glied so lang wie breit.
Far bun g sehwarz oder pechbraun. Fiihlersehaft und -GeiBel sowie
Tarsen rot ; Flugeldecken rotbraun mit sehwarzer Naht und Deckenum-
randung. - La n g e: 4,3-6 mm.
,.
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J a v a: K. O. Blawan,' Idjen Plateau, 900-1500 m (16. XII, 1939;
!., 10. I, 1940, H. LUCHT leg.); G. Raung, "Bajukidul", 450-700 m
20.-25. I, 1936, H. LUCHTleg.) ; G. Tangkuban Prahu, 4000-5000 FuG,
?reanger (IX-XII, 1933, F. C. DRESCHERleg.). - 10 Ex.
B e z i eh u n g en: Mit tosius MSHL. nah verwandt, auBer durch die
Farbung durch die verschiedene GroGe der Fiihlerkeule auffallig und
abweichend,
31. Cossonus (Cossonus) incisus Pxso.
Nor d - Sum at r a: Alas-vallei, ea. 450 m (VI, 1941, K. BENNER
leg.) : J a v a: G. Raung, "Bajukidul", 450-700 m (6., 20.-25. I; 2. II,
1936, H. LUCHTleg.) ; Siid-Banjumas, Kubangkangkung, 25 m (25. X, 1931,
F. C. DRESCHERleg.) ; Siid-Preanger, Patimuan (1.-7. Ill, 1926, F. C.
DRESCHERleg.) ; Nusa Kambangan (10. XII, 1932, F. C. DRESCHERleg.).
- 14 Ex.
Son s t i g e s V 0 r k 0 m men: Neu Guinea.
32. Cossonus (Cossonus) illigeri CHAM:P.
Nor d - Sum a t I' a: Alas-vallei, 450 m (VI, 1941, K. BENNERleg.) ;
J a v a: Nusa Kambangan (10.-15. X, 1927; 22. XII, 1925, F. C. DRESCHER
leg.); Insel Ha 1m a her a, Goa Plains, 50-100 m (9.-12. IX, 1951,
einheimische Sammler). - 5 Ex.
33. Cossonus (Cossonus) biseriatus FST.
J a v a: G. Slamat (15.-17. VIII, 1925, F. C. DRESCHER leg.); G.
Tangkuban Prahu, 4000-5000 FuG (IX, 1936, F. C. DRESCHERleg.) , -
Mehrere Ex.
34. Cossonus (Heterophasis) concolor WOLL.
Diese Art. kommt an sich dem siidafrikanischen glabricollis BOH.
recht nahe, doch ist bei letzterer der Riissel schlanker und in der apikalen
Halfte wesentlich breiter als del' basale Teil.
Insel Ha 1m a her a: Tuguaer-Tasoa, 150 m (20.-24. IX, 1951, Native
CoL); Goa Plains, 50-100 m (9.-12. IX, 1951, Native CoL); Mt. Siu,
600-700 m (27. IX- 6. X, 1951, Native Col.) ; Mumar-River, 200-300 m
(25.-26. IX, 1951). - 25 Ex.
35. Cossonus (Heterophasis) congruens FST.
Nor d - Sum a t r a: Alas-vallei, ca. 450 m (VI, 1940, K. BENNER
leg.). - 1 Ex.
,.
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36. Cossonus (Heterophaseolus) glaberrimus WOLL.
Phloeophagosoma (Asnorphorh.unch.us ) glaberrirnum WOLL. (1873, p. 610).
MARSHALL (1938, p. 159).
Heterophasie erro Pxso., Ann. Mus. Civ. Genov. (2) 2 (22), 1885, p. 319.
Heterophaseolus subgen, novo
Von der Gattung Phloeophagosoma WOLL. dadurch getrennt, daB die
MiUe der Halsschildbasis zum Schildchen - fast lappenartig - vorge-
zogen ist, daB die Basis des Halsschilds ungerandet ist und die Vorder-
huften um mehr als ihren Durchmesser getrennt sind.
Von Heterophasis WOLL. dadurch verschieden, daB der Russel nicht
wie in del' Gattung Cossonus CLAIRV. in seinem Spitzenteil spatelartig
verbreitert, sondern wie in del' Gattung Mimue FHRS. in seiner Mitte
knotenartig verstarkt ist.
T y pus - Art: Phloeophaqosoma g'laberriwn WOLL.
He i m at: Java.
Von C. qlcberrimue WOLL. liegen folgende Fundorte vor:
J a v a: G. Guntur (20.-26. IX, 1925, F. C. DRESCHERleg.) ; G. Slamat
(12. VII, 1925, F. C. DRESCHERleg.) ; G. Burangrang, 1600 m (9. VII, 1933,
Dr. E. JACOBSENleg.) ; K. O. Blawan, Idjen-Plateau, 900-1500 m (6. XII,
1936, H. LUCHTleg.) ; Kendeng Geb. (16. VI, 1932, H. LUCHTleg.). - 11 Ex.
Alle vorstehend angefiihrten Cossonus-Arten lass en sich nach folgen-
den Gesichtspunkten gruppieren und trennen :
1 (4) Riissel mit Mittelfurche. (Subgen. Iruscocossonus)
2 (3) HaIsschild mit Mittelkiel und seitlichem Eindruck beiderseits des-
selben. Interrnediare FIache nur wenig feiner punktiert als im
Eindruck und an den Seiten. Zwischenraume der Punktstreifen
sehr schmal, kriiftig kielartig gewolbt. Farbung rot, Flugeldecken
ganz oder zum Teil schwarz. . ephippigerBoH.
3 (2) Halsschild nul' mit schmaler, kaum erhobener, unpunktierter
Mittellinie. Nur an del' Basis seitlich des Mittelkiels mit kurzem
Eindruck, gleichmasig dicht punktiert. Punkstreifen viel feiner,
Zwischenraume etwas breiter als die Streifen, kaum gewolbt,
Farbung schwarz, Fliigeldecken rotbraun . slametensis n. sp.
4 (1) Russel mit feinerer, unterbrochener oder verkurzter Mittelfurche,
in der Regel aber ohne solche.
5 (8) Russel mit feiner, meist verkurzter Mittelfurche.
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6 (7) Fiihlerkeule klein, kiirzer als die letzten seehs GeiJ3elgIieder zusam-
men. Riissel etwas kraftiger und sehr dieht punktiert. Farbung
sehwarz, die basale Halfte der Fliigeldeeken dunkelrot; Fiihler
und Tarsen rotbraun . tostus MSHL.
7 (6) Fiihlerkeule kraftig, so lang wie die letzten sechs GeiJ3elglieder zu-
sammen. Riissel sehr fein und wenig dicht punktuliert. Farbung
sehwarz; Fliigeldeeken dunkelrot mit Ausnahme der Naht und
einer sehmalen Deekenumrandung., . tosioides n. sp.
8 (5) Riissel ohne Spur einer Mittelfurehe.
9 (14) Vorderhiiften urn etwa ihren Durehmesser von einander entfernt
angeordnet. Halssehild mit tiefem dreieekigen Eindruek, der
an del' Basis am breitesten ist, mit in del' Regel von groberen,
sehr diehten Punkten etwas angegriffenem feinem Mittelkiel .
Subgen. Cossonus s. str.
lO (11) Punktstreif'en del' Fliigeldeeken bis zur Spitze gefurcht-vertief't
und kraftiger als bei del' folgenden Art. Halssehild seitlieh starker
grubig punktiert und der tiefe keilformige Eindruek etwas vor
seiner Mitte dureh einen meist seharf ausgedriiekten glanzenden,
punktfreien Steg iiberbriiekt; intermediare Flache deutlieh punk-
tiert. Farbung sehwarz. Im allgemeinen groJ3er als die folgende
Art . . incisus PASC.
11 (10) Punktstreifen der Fliigeldeeken kaum vertieft, naeh hinten zu
viel feiner werdend.
12 (13) Halssehild mit tiefem keilforrnigem Eindruek, der zum Vorderrand
spitz auslauft und am Grunde stark und tief verworren punktiert
ist; ein Mittelkiel kommt nur als feine Runzel zur Ausbildung.
Riissel kurzer, der verschmalerte basale Teil desselben viel kiirzer
als der verbreiterte apikale Teil . . iUigeri CHAMP.
13 (12) Halssehild mit zwei parallelen Punktreihen, zwisehen ihnen eine
breitere, hochglanzende, nieht vertiefte Mittelflache. Russel langer,
del' verschmalerte basale Teil langer als del' verbreiterte Spitz en-
teil. Punktstreifen der Fliigeldeeken flacher . biseriatus FST.
14 (9) Vorderhuf'ten urn etwas mehr als ihren Durehmesser voneinander
entfernt angeordnet.
15 (18) Riissel an seiner Spitze ahnlich wie in der Gattung Cossonus
spatelartig verbreitert und hier mehr oder weniger parallelseitig,
Fuhler in der Nahe der Riisselmitte eingelenkt. Halssehild mit
deutlieher Punktierung. . Subgen. Heterophaeis WOLL.
16 (17) Halssehild mit zwei feinen Punktreihen, zwisehen ihnen mit
glatter, nicht vertiefter, maJ3ig breiter Ftache, im iibrigen auf der
,
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Scheibe sehr f'ein und zerstreut punktiert. Riissel zur Spitze all-
mahlich schwach verbreitert. Halsschild breiter, seitlich nur flach
gerundet . concolor WOLL.
17(16) Halsschild ohne diese Punktreihen, gleichmabig sehr fein weit-
lauf'ig punktiert, schmaler, seitlich auch zur Basis mehr gerundet
verschmalert. Riissel an der Wurzel so breit wie an der Spitze, im
mittleren Teil flaehgerundet verbreitert. Augen nieht vorgewolbt,
hinter ihnen mit sehwaeher Einsehniirungsfurche .
. congruens FST.
18(15) Fiihler ahnlich wie in der Gattung Mimus an einer knotenartigen
Verbreiterung des Riissels in der Nahe seiner Mitte eingelenkt.
Halssehild hochglanzend, unpunktiert, Mitte der Basis kraftig zum
Schildehen vorgezogen, die Basis ungerandet. Punktstreifen der
Fliigeldeeken fein, wie abgesehliffen Subgen. Heterophaeeolue
Hierher: glabe1'1-imus WOLL.
" 37. Stereoborus monticola n. sp,
. <jl: K 0 p f breiter als lang, leieht abgeflacht, seitlieh hinter den Augen
seieht untersehniirt, sehr fein und weitlauf'ig punktiert, auf del' Ab-
f'lachung auserdem matt ehagriniert; Stirn so breit wie der Riissel,
Schlafen so lang wie die Augen, sehwach konisch, wenig gerundet. Augen
flach gewolbt. R ii s s e 1 doppelt so breit wie lang, parallelseitig, oben mit
der Stirn abgeflacht und wie diese punktiert und ehagriniert. Auf del'
Stirn befinden sieh zwei nebeneinander stehende glanzends Tuberkel, die
bisweilen zu einer queren Erhebung versehmelzen; auf der Mitte des
Riissels auserdem noeh ein einzelner. F ii hIe r in der Riisselmitte ein-
gelenkt, der Sehaft gut halb so lang als der Riissel breit, zur Spitze
schwach gekeult verdickt; 1. GeiBelglied so lang wie breit; 2. Glied breiter
als lang ; die restliehen Glieder quer. Keule kraftig, eiformig, so lang
wie die GeiBel, tomentiert. - H a Is s eh i I cl .langer als breit, kurz vor
del' Basis am breitesten, zur Basis kurz-gerundet verschmalert, naeh vorn
fast geradlinig sehwach verengt; Vorderrand durch eine flaehe Einschnu-
rungsf'urche abgetrennt. Basis doppelbuchtig. Punktierung ziemlieh fein
und weitlaufig auf del' Seheibe, fein und dichter an den Seiten; iiber der
Mitte mit sehmaler punktfreier Linie, die naeh vorn erliseht. - S eh i I d-
eh e n verhaltnismasig klein, glanzend, rundlieh. - F I ii gel d e eke n
reichlich doppelt so lang wie breit (4,2: 1,9), parallelseitig, hinter den
Schultern etwas verschmalert, an del' Spitze im Halbkreis verrundet, die
Sehildehenpartie eingesenkt ; die inneren Punktstreifen nur an der Basis
kraftig, naeh hinten zu werden sie wesentlieh feiner, wahrend die iibrigen
,
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als feine Punktreihen ausgebildet sind; Zwischenraume flach. -
. t e r se i t e fein und weitlaufig punktiert. Schenkel kraftig, breit
·eflacht. Tibien breit, keilforrnig, nur doppelt so lang wie an der Spitze
it, innen gezahnt und an der konkaven Kante zwischen diesem Zahn
Idem inneren Endzahn kurz und dicht bewimpert. Tarsen zart, das
}lied doppelt so lang als das 2. Glied und letzteres so lang wie das 3.
ed.
(J: Die Hacker fehlen Stirn und Russel ; Stirn mit langlichem Grub-
m; Riissel auf dem Riicken mit breiter Abf'lachung, die matt chagriniert
an del' Basis befindet sich ein angedeutetes Grtibchen.
Far bun g schwarz, glanzend ; Fuhlerschaft und -geisel wenig
fgehellt, die Tarsen etwas mehr rotlich. - La n g e: 4,7 (0') -6 (9) mm.
We s t J a v a: Preanger, Tangkuban Prahu, 4000-5000 FuB (F.C.
~ESCHER,IX, 1937 leg.) ; Preanger, G. Patuha, 5000 FuB (4. VII, 1938,
C. DRESCHERleg.). - 7 Ex.
B e z i e h u n g en: Dem St. binodifrons MSHL.von Samoa und seiner
bsp. testaceiventris m. von Neu Guinea nachstverwandt. Von genannter
rt aber durch langeren, seitlich kaum gerundeten Thorax und fast
llkommene Schwarzung verschieden. Bei binodifrons sind auch weitere
mktstreifen an der Basis gefurcht vertieft.
Pentarthrini
Agytonischius gen. novo
Kopf leicht konisch, hinter den Augen nicht abgeschnurt, diese flach
ewolbt und die Stirn etwas einengend. Schlafen etwa so lang wie die
.ugen. Riissel mal3ig kraftig, parallelseitig, stumpfwinklig gebogen.
uhler in del' Rtisselmitte eingelenkt; Schaft masig' lang, Geil3el lose
egliedert, fi-gliedrtg ; Keule glanzend, langlich-oval, undeutlich gegliedert,
lit langeren Haaren versehen. Halsschild etwa so lang wie breit, flach
erundet, fast parallelseitig, der Vorderrand dorsal scharf abgeschnurt,
ie Basis ziemlich akut - wenn auch wenig - abgesetzt und scharf
·erandet. Schildchen klein. F'lugeldecken gut doppelt so lang wie breit,
'eschultert, breiter als del' Halsschild, libel' dem apikalen Drittel am
.reitesten, mit ziemlich kraf'tigen Punktstreifen, von den en die inneren
LTI der Spitze leicht divergieren und sehr schmalen Zwischenraumen, mit
.parlichen, kaum sichtbaren Harchen besetzt. Vorderhtiften nicht deutlich
retrennt. Tibien gedrungen, zur Spitze schwach keilartig verbreitert; 3.
I'arsenglied breiter als die beiden vorhergehenden, leicht gelappt. Ober-
'lache matt punktuliert.
,.
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T y pus - Art: Agitonischius curoirostrie n. sp.
Heimat: Java.
B e z i eh u n g en: Durch die schmal oder undeutlich getrennten
Vorderhiiften mit den nah verwandten Gattungen Gitonischius MSHL.
von Samoa, Microtrupis CHAMP.von den Seychellen und vielleicht auch
Eniium. SHARP. von Neuseeland eine engere Gattungsgruppe bildend.
Microtrupis hat aber ahnlich Stenotrupis WOLL. einen hinter den Augen
abgeschnurten Ropf. Naher verwandt mit Gitonischius, die sich aber
durch langere Schlaf'en, dorsal nicht abgeschnurten Halsschildvorderrand
und nicht gerandete Halsschildbasis, ferner durch parallele Fliigeldecken
und breiter getrennte Punktstreifen u.a. trennt.
38. Agitonischius curvirostris n. sp. (Abb. 6).
R 0 p f etwas breiter als lang, konisch, mit flach gewolbten Augen
und kurzen Schlaf'en von nicht ganz Augenlange, fein und dicht rauh
punktiert, iiberall sehr dicht punktuliert; die Stirn etwas schmaler als
del' Riissel an der Basis. R ii s s el ziemlich kraf'tig, etwas breiter als
der Vorderschenkel, parallelseitig, doppelt so lang wie breit, wie del' Kopf
auf del' ganzen Lange rauh-runzlig punktiert; von del' Seite gesehen in der
Mitte stumpfwinklig abgebogen. F UhIe r in der Riisselmitte eingelenkt,
der Schaft erreicht nicht ganz die Augenmitte. GeiSel lose gegliedert, das
1. Glied so lang wie dick, kraftiger als das 2. bis 4. Glied, diese wie auch
das starkere 5. Glied breiter als dick. Keule glanzend, lang abstehend
behaart, undeutlich segmentiert, 11h mal so lang wie dick, oval. - H a 1 s-
s chi 1d etwas langer als breit, seitlich gleichmafiig flach gerund et, zum
Vorderrand und zur Basis nul' unerheblich verj iingt; der Vorderrand
kraf'tig ringartig abgeschniirt, die Ba s is gel' and et und so breit
wie die Einschniirung des Vorderrands. Punktierung masig' stark, dicht,
flach, matt und sehr dicht punktuliert. - S chi 1 d c hen klein, rund,
glanzend. - F 1 ii gel d e c ken reichlich doppelt so lang wie breit (1,2:
0,5), fast parallelseitig, von den Schultern zum apikalen Drittel nur
schwach verbreitert, hier also am breitesten, uber den Schultern breiter als
der Halsschild, hinten konisch verjungt und gemeinsam verrundet. Punkt-
streifen kraftig, die Punkte schmal getrennt, gefurcht vertieft; Zwischen-
raume sehr schmal; Oberflache matt punktuliert, Die inneren Punkt-
streifen divergieren leicht an der Spitze del' Decken. - Vorderhiiften
undeutlich getrennt. Schenkel masig stark gekeult, Tibien ziemlich ge-
drungen, schwach keilartig zur Spitze verbreitert; 3. Tarsenglied viel
breiter als die gedrungen gebauten vorhergehenden Glieder und gelappt.
,.
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Fa r bun g rotbraun. ~ Bei starker Vergroserung werden sparlich
ngeordnete sehr feine und kurze Harchen sichtbar. - La n g e: 1,8 mm.
W. J a v a: Puntjak-Pass : (23. I, 1950, C. VANNIDEK leg.), - 2 Ex.,
Iolotypus in der Sammlung VANNIDEK, Paratypus in meiner Sammlung.
39. Stenotrupis erassifrons WOLL.
We s t J a v a: Preanger, Res. Sumedang, G. Telu, 750 m (IX, 1939,
I'. C. DRESCHERleg.). - 1 Ex. im Mus. Bogor.
40. Stenotrupis zingiberae n. sp. (Abb. 7a, b).
:3: R 0 p f langer als breit, oval, an del' Basis akut abgesetzt, fein und
licht punktiert. Augen klein, aus der Kopfwolbung nicht vorragend, die
;chliifen mehr als doppelt so lang wie die Augen, die Stirn so breit wie
[er Rtissel an der Basis. R ti ss e 1 breit, 1% mal so lang wie an der Spitze
ireit, flach gewolbt, von der Basis zur Spitze leicht geradlinig verbreitert,
:chwach gebogen, wie der Kopf punktiert. F ti h l e r im basalen Drittel
.ingelenkt ; Schaft wenig langer als der Rtissel an der Spitze breit ; l.
;lied der Geif3el so lang wie dick, die tibrigen Glieder quer. Keule oval,
naf3ig stark, normal gegliedert, so lang wie die Gei13el, etwas langer als
lick. - Ha 1 s s chi 1 d nicht ganz 1% mal so lang wie breit, seitlich flach
zerundet, der Vorderrand kurz zylindrisch abgesetzt und etwas schmaler
als die Basis, diese gerade abgestutzt; die grolste Breite etwa im basalen
Drittel befindlich, nach vorn mehr gerundet-konisch verschmalert ; fast
stwas breiter als die Fhigeldecken. Punktierung wenig kriiftiger als
diejenige des Ropfes. - S chi 1d ch e n klein, undeutlich. - F 1il g e 1-
::1e c ken etwa ftinf mal so lang wie breit (1,8: 0,35), bis zum apikalen
Viertel parallelseitig, dann leicht konisch verj Iingt, die Spitze im Halb-
kreis verrundet, die inneren Punktstreifen an der Spitze von der Naht
aus divergierend. Punktstreifen fein, Zwischenraume sehr schmal. Schen-
kel mabig stark; Tibien verhaltnismasig gedrungen, zur Spitze schwach
keilf'orrnig verbreitert; Tarsen gedrungen, das 3. Glied doppelt gelappt,
S?:Riissel schlanker und dunner, von der Starke des Vorderschenkels,
etwas langer als del' Kopf, an der Ftihlereinlenkung schwach knotenforrnig
verdickt, von hi er zur Spitze leicht verbreitert. Fuhler etwas hinter der
Rtisselmitte eingelenkt; Schaft dunn, doppelt so lang wie der Russel an der
Spitze breit.
Far bun g rotbraun ; Fuhler und Tarsen rot. - La n g e: 2,6-3
mm.
We s t J a v a: Depok (VIII, 1949, C. VANNIDEK leg.). - 14 6, 12 S?
Holotypus in der Sammlung VAN NIDEK, Paratypen ebenfalls, sowie in
meiner Sammlung.
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B e z i eh u n g e n, B em e r k u n gen. Dieser Art fehlen die feinen
Haarborsten auf der Spitze der Fltigeldeeken, wie sie z.B. St. craseifrone
WOLL.besitzt. Die sehr versehiedene Ausbildung des Riissels in den beiden
Geschlechtern fiihrt die Art in die Nahe von St. biformis CHAMP.und ver-
wandte Arten.
Die Art wurde in verdorrtem Ingwer (Zingiber sp.) gefunden. Wenn
man die verdorrten Blatter von einem verdorrten Stamm zieht, findet man
den Kafer zwischen Stamm und Blattseheide.
41. Leptomimus hybisci n. sp.
<j!: R 0 p f etwas breiter als lang, sehwaeh konisch, sehr fein und dieht
punktiert, die Stirn so breit wie del' Riissel an der Basis, Kopf in Hohe
des Augenhinterrands schwach abgesetzt; Augen kaum vorragend. R Ii s-
se 1 vom Kopf wenig abgesetzt, schwaeh gebogen, etwas dunner als der
Vorderschenkel und so lang wie der Halsschild ohne Vorderrand, von del'
Basis zur Mitte sehwaeh verjungt und zur Spitze wieder verbreitert,
glanzend, etwas feiner als der Kopf punktiert. F u h l e r wenig hinter
del' Russelmitte eingelenkt. Sehaft schlank, zur Spitze gekeult verstarkt,
wenig langer als der Halsschild-Vorderrand breit. Das 1. GeiJ3elglied
langer als dick; die restlichen Glieder sehwaeh quer. Keule maJ3ig stark,
oval, deutlich gegliedert. - Ha 1 s s e h i 1 d langer als breit, kurz vor del'
Basis am breitesten, zur Basis kurz zugerundet, nach vorn in flaeher
Rundung koniseh verschmalert ; Vorderrand kurz, aber seharf abge-
schnurt. Seheibe abgeplattet; Punktierung mailig' stark und dieht, mit
schmaler punktfreier Mittellinie. - Se hi 1d c h e n klein. - F 1ii g e I-
de c ken gestreckt-parallelseitig, viermal so lang wie breit (2,4: 0,6),
gleichmasig gewolbt, kaum abgeplattet; hinter del' Mitte in flacher
Rundung nach hinten sehwach verjungt, Punktstreifen masig' stark, die
Zwischeriraume schmal kielf'ormig. - Vorderhiiften verhaltnismalsig
schmal, urn etwa den Schaftglied-Durehmesser getrennt. Vorderbrust
mafsig' stark und sehr dieht punktiert. Die Vorderschenkel sind etwas
kraf'tiger als die ubrigen ausgebildet; Tibien gerade, gedrungen, die vor-
deren schwach doppelbuchtig, die iibrigen etwas keilartig zur Spitze ver-
breitert ; 3. Tarsenglied doppelt-gelappt, breiter als die vorhergehenden.
3: Die Fuhler sind wenig vor der Russelmitte eingelenkt.
Far bun g rotbraun; Fuhler und Beine dunkelrot ; Halsschild, Kopf
und Riissel schwarzlich. - La n g e: 2,5-3,2 mm.
We s t J a v a: Preanger, Bandung, 750 m (20. XII, 1936, F. C.
DRESCHERleg.). - 4 Ex., Holotypus im Mus. Bogor, Paratypen ebenfalls,
sowie in meiner Sammlg,
Die Art wurde an Hibiscus macropliullu« ROXB.gefunden.
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/ 42. Leptomimus walshae n. sp.
Ko p f koniseh, so lang wie breit, fein und dieht punktiert, Stirn so
'eit wie der Russel an der Basis. Augen klein, sehwaeh gewolbt ; Schlafen
s zur sehwaehen Abschnurung Ilk mal so lang wie die Augen. R ii s se I
III zwei Drittel Halsschildlange, ziemlieh kraftig gebogen, so breit wie
!r Vordersehenkel, an der Fiihlereinlenkungsstelle knotenforrnig ver-
~eitert, auch an del' Spitze erweitert; hochglanzend und sehr fein punkt-
rt. F ti h l e r wenig hinter del' Russelmitte eingelenkt. Sehaft so lang
ie der Kopf an der Basis breit; 1. Gei.i3elglied etwa IV2 mal so lang wie
.ck, die iibrigen Glieder quer. Keule eif'ormig, fast so lang wie die letzten
.er GeiBelglieder zusammen, deutlieh gegliedert. - H a I s s eh i I d reich-
eh 1112 mal so lang wie breit (1 :0,6), die grol3te Breite im basalen Viertel,
rr Basis wenig verschmalert, zum Vorderrand in flaeher Rundung koniseh
erjungt ; Vorderrand kurz und kraftig abgeschnurt, dorsal leieht ange-
lacht. Punktierung mabig' stark und dieht. - Se h i I d e hen klein,
'lanzend, dreieekig. - F I ii gel d e eke n fiinf mal so lang wie breit
3:0,6), parallelseitig, vom apikalen Fiinftel ab sehwaeh naeh hinten ver-
chmalert, an del' Spitze verhaltnismasig breit abgerundet, die inner en
'unktstreifen etwas naeh auBen abgelenkt. Deeken gewolbt, Punktstreifen
1a.i3igstark, die Zwischenraume schmaler als die Streifen. - Vorder-
.uften urn etwa ein Drittel ihres Durehmessers getrennt. Prosternum
na.i3ig stark und dieht punktiert. Schenkel mauig stark gekeult. Tibien
:urz, die vorderen innen sehwaeh doppelbuchtig, die iibrigen zur Spitze
.erbreitert. Das 3. Tarsenglied breit doppelt-gelappt,
Far bun g schwarz; Fuhler und Tarsen rot. - La n g e: 4,3 mm.
We s t J a v a: Preanger, Djampangtengah, 2000 FuB (X, 1934, Mrs.
~. E. WALSHleg.). - 2 Ex., Holotypus im Mus. Bogor, Paratypus in
neiner Sammlung.
Die Art wurde ihrer Entdeckerin zu Ehren benannt.
Rhyneolini
Proecina
Stereotribodes gen. novo
Kopf langgestreckt, walzenformig, auf del' Stirn mit seichter Langs-
grube, unten mit Hooker. Augen klein, flach, quer-oval, Riissel kraftig,
gestreckt, fast doppelt so lang wie an del' Spitze breit, nach hinten etwas
verschmalert, gewolbt ; zwischen del' Fiihlereinlenkung mit Doppel-
hacker. Fuhler subbasal eingelenkt. Schaft so lang wie del' Riissel an del'
Basis breit; Geil3el 7-gliedr ig, kurzer als der Schaft, das 1. Glied am
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langsten ; Keule etwas flachgedrtickt, kraftig oval, goldgelb tomentiert.
HalsschiId langgestreckt, fast walzenformig, Vorderrand ringsum ab-
geschnurt ; Basis schwach doppelbuchtig, fein gerandet, Vorderhuf'ten
schmal getrennt (halb so weit wie die GeiBel dick), Vorderbrust sehr lang,
die Huf'ten kurz vor dem Hinterrand des Prosternums befindlich, hinter
ihnen mit einem Doppelhocker, Schildchen klein, oval, gewolbt. Fliigel-
decken gestreckt, walzenforrnig, mit maBig starken Punktstreifen; die
inneren an del' Spitzeabgelenkt, del' Nahtstreif an del' Spitze kraf'tig
verbreitert, die Naht hier etwas klaffend. SubapikalschwieIe scharf, der
7. Zwischenrauman seiner Spitze gehockert, Tibien zur Spitze verbreitert,
innen nicht gezahnt, aber mit goldgelber, langerer Bewimperung, an der
Spitze sowohl innen wie auch auBen mit langem Endhaken. Das 3. Tarsen-
glied wenig breiter als die vorhergehenden, schwach eingeschnitten; 4.
Glied gestreckt, zur Spitze gekeult. Von schwarzer Farbung. GroBere,
langgestreckte Art.
T y pus - Art: Stereotribodes drescheri n. sp.
H e i m at: Sumatra.
B e z i eh un g en: Es hatte zunachst den Anschein, als ob die hi er
zu beschreibende Art der Gattung Siereotribue WOLL. in weiterem Sinne
zugeordnet werden konnte, doch ergaben sich grundsatzliche Unterschiede
beim Vergleich mit Stereotribus (Stereoiroous) tuberculifrons WOLL. von
Ceylon. Auf Grund del' gekielten und scharf zum SchiIdchen vorgezogenen
Halsschildmitte sowie del' nicht klaffenden Nahtspitze und der damit
nicht seitlich abgelenkten inneren Zwischenraume del' Decken gehort
Stereotribus ohne Zweifel zur Tribus Cossonini, wo sie zwischen Cossonus
und Siereoborus WOLL. steht.
Demgegenliber weicht Stereotribodee schon recht erheblich ab, ob-
gleich die Halsschildbasis, - was bei den Rhyncolini nul' ganz vereinzelt
vorkommt, - sehr fIach doppelbuchtig, wenn auch sehr fein gerandet ist.
Alle ubrigen Merkmale sprechen aber fur nahere Verwandtschaf't mit
Gattungen aus del' Nahe von Conarthroeoma Voss und Oonulema. WOLL.,
nicht zuletzt der an seiner Spitze kraf'tig verbreiterte Nahtstreif, del' eine
AbIenkung der inner en Zwischenraume zur Seite zur Folge hat.
43. Stereotribodes drescheri n. sp, (Abb. 8).
K 0 p f langer als breit, schwaeh geradlinig-konisch zur Basis ver-
breitert. Schlaf'en fast doppelt so lang wie die Augen im Durehmesser
grou, an ihrer Basis sehwaeh abgeschnurt, Stirn mit groBerem Eindruek,
del' naeh vorn und hint en flach ausstrahlt. Punktierung masig' stark und
ziemlieh dieht, zur Abschnurung etwas feiner werdend. Stirn etwa vier
,.
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.I so breit wie die Augen .im Durchmesser groB. Augen flach gewolbt.
f der Unterseite des Kopfes unterhalb der Augen mit wulstartiger
erbrucke, die - von der Seite gesehen - gerund et zahnartig erscheint.
is s e letwa doppelt so lang wie an del' Spitze breit; von den Augen
nisch nach vorn verschmalert, hier an der schmalsten Stelle etwas
terschnurt, zur Spitze verbreitert, vor der Einlenkung der Fuhler f'lach-
rundet verbreitert. trber der Ftihlereinlenkung mit flachem konischem
icker. Punktierung hinter der Fuhlereinlenkung wie auf dern Kopf, nach
rn allmahlich feiner werdend. F ti h l e r zwischen der Rtisselmitte und
m basalen Drittel eingelenkt. Schaft so lang wie der Riissel an der
nlenkungsstelle breit, zur Spitze kraf'tig gekeult verbreitert; 1. GeiBel-
.ed fast so lang wie breit, verkehrt-konisch, die ubrigen Glieder quer.
.ule fast so lang wie die GeiBel, oval, flach gedrtickt, dicht tomentiert.
Ha 1 s s chi I d etwa Ilh mal so lang wie breit (2,8: 1,8), seitlich
hwach gerund et, im basal en Drittel am breitesten, zur Basis zunachst
tr wenig verschmalert, dann plotzlich kurz verschmalert abgesetzt; der
rrderrand etwas schmaler als die Basis, ziemlich kraf'tig abgeschnurt ;
itlich hinter der Abschnurungsfurche befindet sich eine glanzende,
elartige Schragf'alte. Punktierung auf del' Scheibe fein und wenig dicht,
itlich etwas kraf'tiger, sehr dicht langsrunzlig. Vorderhtiften schmal
.trennt, die Entfernung kleiner als ein GeiBelglied dick; urn ihren Durch-
esser vom Hinterrand des Prosternums entfernt befindlich; hinter jeder
tifte befindet sichein an der Spitze abgerundeter Hocker. Basis schwach
ippelbuchtig, an del' Basis fein gerandet. - S chi 1d ch e n klein, flach
-wolbt, rund. - Flu gel d e c ken zylindrisch, reichlich 2lh mal so
ng wie breit (5: 1,9), an del' Schultern wenig verbreitert. Vom apikalen
rittel ab parabelartig abgerundet. Del' 1. Punktstreif kraftig gefurcht-
ertief't, die anderen etwas schwacher ; Zwischenraume etwas schmaler als
ie Streifen, leicht gewolbt, zur Spitze hin scharfer gekielt, fein und maBig
cht einreihig punktiert. Die F'Iiigeldecken klaffen an der Spitze keil-
irmig auf und die inneren Punktstreifen sind nach auBen abgelenkt. -
.n t e r s e i t e fein und weitlaufig punktiert. Schenkel kraf'tig, gekeult,
ogeplattet, Tibien zur Spitze maliig' stark verbreitert, innen an der Spitze
lit langerem Zahn, die vorderen auf der inneren Flanke ziemlich lang
ewimpert, die anderen kurzer behaart, Die Bewimperung del' Vorder-
bien verstarkt sich im apikalen Drittel, ohne daB hier eine zahnartige
lrweiterung sichtbar wird. Das 1. Tarsenglied wenig langer als breit,
as 2. Glied schwach quer ; 3. Glied undeutlich gelappt. Klauen von
ormaler Bildung, zur Spitze leicht gekeult verdickt.
Farbung schwarz. - La n g e: 9-9,5 mm.
,.
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Sumatra, Westkuste : Alahanpandjang, 1500 m (Ill, 1938, F. C.
DRESCHERleg.), - 2 Ex., Holotypus im Mus. Bogor, Paratypus in meiner
Sammlung .
. ' 44. Macrancylus (?) wegneri n. sp. (Abb. 9).
K 0 p f etwas breiter als lang, flaeh gewolbt, glanzend, fein und
ziemlieh dieht punktiert; Schlafen in fast Augenlangc leieht baekenartig
gerundet, hier an del' Basis abgeschnurt, Augen wenig gewolbt und etwas
auf die Unterseite herabgezogen, von oben nul' sehmal siehtbar. Stirn so
breit wie vorn del' R u s s e 1. Diesel' wenig langer als breit, flaeh ge-
wolbt ; oben wenig, unten starker gebogen; wie der Kopf punktiert;
parallelseitig, an del' Basis seitlieh etwas eingeschniirf verengt. F ii h 1e l'
hinter del' Russelmitte, fast im basal en Drittel eingelenkt. Sehaft so lang
wie del' Russel breit, zur Spitze sehwaeh gekeult verbreitert, Wahrend
das 1. Geif3elglied fast so lang wie breit ist, sind die ubrigen Glieder stark
quer ausgebildet. Keule oval, etwas abgeplattet, so lang wie die letzten
funf Geif3elglieder zusammen, tomentiert. - H a I s s chi 1d langer als
breit, vor del' Basis am breitesten und fast geradlinig koniseh naeh vorn
verschmalert, del' Vorderrand abgeschnurt : zur Basis kurz verrundet ver-
schmalert, Auf der Seheibe etwas abgeflaeht oder sehwaeh vertieft. Punk-
tierung mafiig stark, dieht. Basis gerade abgesehnitten. - S chi 1d e hen
klein, glanzend, so lang wie breit. - Flu gel de eke n gut doppelt so
lang wie breit (2,1: 0,9), von den Sehultern sehwaeh geradlinig zum
apikalen Drittel verschmalert, von hier ab etwas mehr koniseh zugespitzt.
Punktstreifen ziemlieh kraf'tig ; die Zwischenraume sehmal, fast kielartig,
punktuliert. - U n t e r s e i t e glanzend, fein und ziemIieh dieht, auf der
Vorderbrust und dem Abdomen etwas kraf'tiger punktiert, Von der Mitte
del' Hinterbrust bis uber die beiden ersten Abdominalsegmente zieht sieh
eine tiefe, glanzende Furehe. Vorderhuften urn etwas mehr als den halben
Huf'tdurchmesser getrennt; Mittelhuf'ten 1% mal so breit wie die Vorder-
hutten getrennt. Die Flugeldecken sind iiber das Abdomen weit verge-
zogen. Sehenkel dieht punktiert. Tibien kurz keilformig, an del' inneren
Spitze mit einem Hocker, del' mit einigen Borsten besetzt ist, bewehrt.
Tarsen kurz und zart, das Klauenglied normal.
Far bun g sehwarz; Fuhler und Tarsen rot; ein Exemplar rot
(unausgef'arbt) . - La n g e: 4-4,2 mm.
We s t J a v a: Mt. Megamendung, 700 m (21. X, 1951. A. M. R.
WEGNERleg.). - 15 Ex., Holotypus im Mus. Bogor, Paratypen ebenfalls,
sowie in meiner Sammlung.
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Abb. 7a-b, Stenotmcpie ziruriberae n. sp. 8, Stereotrioodes drescheri n. sp. - 9,
'o.crtmculu« (?) wegneri n. sp. - 10, Macropentarthmum. drescheri n. sP.
Be z ieh u n g en: Mit Aphamocorunes WOLL. vieIleicht ebenso ver-
randt wie mit der Gattung Macrancylus LEG., unter die hier die Art
rovisorisch gestellt wird. Die vorliegende Art deckt sich recht gut mit
er Beschreibung, die ZIMMERMAN(Bishop Mus., Occ. Pap. 15, 1941, p. 172)
twa von M. meridianus gibt. Es ist allerdings ohne Kenntnis del' ein-
chlagigen Arten nicht zu tibersehen, ob diese Gattung um einige zusatz-
iche Merkmale erweitert werden kann, die sich aus der vorstehenden Art-
.eschreibung ergeben, so del' an del' Basis schwach unterschnurte Russel,
lie etwas breiter getrennten Vorderhiiften und die schwach zur Spitze
/erjiingten Fltigeldecken.
Die Art ahnelt sehr dem Conarthrue cylindricus WOLL., weicht aber
lurch die Bildung des Krallenglieds ab. Beide Arten stehen - phyloge-
netisch gesehen - auf der gleichen Stufe; es fuhrt von dies er ein Zweig
zu Arten wie Conarthrosomo. - Gloeodema, ein anderer zu den Oxudema-
Arten, an deren Basis unsere steht. Auf Grund der an del' Deckenspitze
abgelenkten Punktstreifen gehort die vorliegende Art zur gleichen Gruppe,
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andererseits nahert sie sich sehr den RhynColus-Arten. Der Russel des
<jl ist ubrigens etwas langer gebildet.
45. Macrancylus (7) impar n. sp.
Die vorliegende Art gehort zu denjenigen, die starke Abweichungen
in den Geschlechtem hinsichtlich der Kopf- und Russelbildung zeigen, so
daB man verschiedene Arten annehmen konnte, Die Tiere mit breiteren
Kopf und Russel warden hier als <jl angesehen.
<jl: Kopf breiter als lang, gewolbt, fein und sehr dicht punktiert;
hinter den Augen leicht eingeschnurt ; Sehlaf'en schwach gerund et, langer
als die Augen, Augen klein, flach gewolbt ; die Stirn reichlich drei mal
so breit wie die Augen lang, R ti s s e I fast so lang wie breit, parallel-
seitig, gewolbt, besonders in der vorderen Half'te feiner und glanzender
als der Kopf punktiert. Der Rucken mit der Stirn in einer Ebene befind-
lich und in leichter Rundung gebogen. F ii h l e r in der Rtisselmitte ein-
gelenkt; Schaft verhaltnismabig lang, etwas langer als der Riissel breit;
GeiBel und Keule zusammen so lang wie del' Schaft; 1. Geisselglied kraf'tig,
langer als dick; die ubrigen Glieder quer, das 2. Glied erheblich dunner
als das erste, die folgenden an Dicke gleichmauig zunehmend, das 7. Glied
dicker als das 1. Glied; Keule oval, fast doppelt so lang wie dick, behaart,
das 1. Glied derselben reichlich halb so lang wie die Keule insgesamt. -
Ha 1 s s chi 1d langer als breit, konisch, im basalen Viertel am breitesten,
zur Basis kraftig verrundet, nach vorn geradlinig verschmalert, der Vor-
derrand kurz zylindrisch ausgezogen und dorsal leicht abgeschnurt, etwas
schmaler als die Halsschildbasis; diese gerade abgestutzt. Punktierung
kraf'tig und sehr dicht. - S chi 1 cl c h e n klein. - F 1 u gel d e c ken
reichlich doppelt so lang wie breit (2,2: 0,9), bis hinter die Mitte parallel-
seitig, flach gerundet zur subapikalen Rundung verschmalert, hinter ihr
leicht verjungt ausgezogen und hier die Spitzenpartie gerandet. Punkt-
streifen kraf'tig, die schmalen Zwischenraume kielforrnig ausgebildet und
mit nur aufserat feiner Punktreihe, (deutlicher auf dem Nahtzwischen-
raum). In der Spitzenpartie sind die inneren Streifen nach auBen abgelenkt,
die Naht hier daher keilforrnig gespalten erscheinend. - Beine verhaltnis-
mafsig' kraf'tig und gedrungen, die Tibien keilartig zur Spitze verbreitert;
das 3. Tarsenglied breiter als die vorhergehenden, aber nicht deutlich
gelappt; Klauenglied so lang wie die vorhergehenden Glieder zusammen.
<3: Kopf uber den Augen nul' reichlich halb so breit wie del' Hals-
schild- Vorderrand; Augen klein, schwach gewolbt, der Durchmesser wenig
gr6Ber als der Ftihlerschaft an der Spitze dick; Stirn reichlich Ilh mal so
breit wie die Augen lang ; Schlaf'en schwach gerundet-konisch zum
,.
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nzenden, unpunktierten Hinterkopf verbreitert; bis hierher reieht die
'haltrrismauig kraftige, sehr dichte Punktierung des Kopfes, so das
e leiehte Abschnurungslinie entsteht, hinter welcher der Kopf wieder
'undet verbreitert ist. R ii s s e I etwa 21h mal so lang wie breit, ver-
tnismasig kraf'tig gebogen, walzenformig, von der Stirn dureh eine
rkave Einsattelung abgesetzt, glanzend, schwacher als der Kopf punk-
rt. Fuhler im basalen Viertel des Riissels eingelenkt. Tibien etwas
nner.
Far bun g sehwarzbraun bis sehwarz; Fuhler und Tarsen rot. -
i n g e: 2,2-3,2 mm.
We s t J a v a: Puntjak-Pass (22. I, 1950, C. VAN NIDEK leg.). - 3 2,
r, Holotypus in der Sammlung VAN NIDEK, Paratypen ebenfalls sowie in
)iner Sammlung.
B e z i eh u n g en: Ob die Gesehleehter riehtig gedeutet wurden, ob
) tatsachlich del' gleichen Art angehoren, vermag nieht mit Sieherheit
sagt zu werden. Aueh die Einordnung in die Gattung Macrancylus LEC.,
der ein solch weitgehender Gesehleehtsdimorphimus noch nicht fest-
stellt wurde, mag vielleieht als provisoriseh anzusehen sein. Das '?
'ype) ahnelt sehr M. niaer ZIMMERM.,del' im Bishop Mus. Bull. 172, 1942,
5, fig. F abgebildet wurde, doch sind bei unserer Art die Augen kleiner
id del' Thorax ist diehter punktiert.
46. Phloeophagosoma textum MSHL.
J a v a: Preanger, N. O. 1., Mt. Gedeh-Tjibodas, 1600 m (29. V, 1937,
, C. DRESCHERleg.) ; K. O. Blawan, Idjen-Plateau, 900-1500 m (VI, 1933,
. LUCHTleg.): - 2 Ex.
47. Phloeophagosoma monticola n. sp.
Ko p f quer, fein und dieht punktiert, in Hohe des Augenhinterrands
.it sehmaler Abschnurungsfurche. Augen malsig' stark gewolbt, nicht
anz so lang wie der Riissel an der Basis breit. R ii s s e I von zwei Drittel
.alsschildlange, in der Mitte stumpfwinklig abgebogen. Bis zum basalen
-rittel parallelseitig, dann gerundet verengt und von del' Mitte ab wieder
arallelseitig, in der Spitzenhalfte % mal so breit wie im basalen Teil;
lanzend und nur auserst fein punktiert. - H a Is s eh i I d langer als
reit, in flaeher Rundung koniseh naeh vorn verschmalert, zur Basis nur
renig verengt, diese gerade abgesehnitten und fein gerandet. Vorderrand
ylindrisch abgesetzt, fast nur halb so breit wie der Halssehild iiber seiner
roBten Breite, abgeschniirt. Punktierung auf der Seheibe fein und wenig
ieht, seitlieh sehr dieht, eine sehmale, punktfreie Mittellinie ist ange-
,.
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deutet vorhanden. - S chi 1d c hen viereckig, so lang wie breit. -
Flu gel d e c ken 2·% mal so lang wie breit (3,1: 1,2), bis zur Mitte
parallelseitig, dann in schwacher Rundung leicht konisch zur Spitze ver-
jiingt, an der Spitze gemeinsam abgerundet und kielartig umrandet.
Punktstreifen kraf'tig, an der Spitze der Decken mehr vertieft; Zwischen-
raume so breit wie die Streifen, gewolbt, nicht deutlich punktiert. Sub-
apikalschwiele schwach. - Schenkel kraf'tig gekeult, die mittleren wenig
schwacher ; Vordertibien innen in del' Mitte stumpf gezahnt, die konkave
apikale Flanke mit Wimperung versehen ; 3. Tarsenglied breiter als die
vorhergehenden Glieder. Vorderhuf'ten urn reichlich % ihres Durchmessers
voneinander entfernt. Vorderbrust sehr fein und etwas weitlaufig
punktiert.
F a I' bun g schwarz, Fuhler dunkelrot. - La n g e: 3,7-4,3 mm.
We s t J a v a: Preanger, G. Tangkuban Prahu, 4000-5000 FuR
(6. VI, 1937; 8. IX, 1934, F. C. DRESCHERleg.), - 2 Ex., Holotypus Mus.
Bogor., Paratypus in meiner Sammlung.
B e z i e h u n g en: Dem Ph. morio WOLL. von Ceylon ahnlich, del'
aber den Riissel an del' Spitze verbreitert und die Vordertibien innen
nicht gezahnt und gewimpert hat.
Der Nahtzwischenraum verbreitert sich im Spitzenteil nul' wenig,
die inneren Punktstreifen weichen hi er daher nur schwach zur Seite aus,
aul3erdem sind die Vorderhtiften verhaltnismaaig ziemlich schmal ge-
trennt, so daB die Art denen del' Gattung Phloeophagus recht nahe kommt.
. 48. Phloeophagosoma rufipes n. sp.
Ko p f quer, glanzend, sehr fein und ziemlich dicht punktiert. Augen
mai3ig stark gewolbt, in Hohe des Augenhinterrands mit feiner Abschnu-
rungsfurche. R ii ss e 1 etwas dunner als die Vorderschenkel, majsig
stark gebogen, von % Halsschildlange, nul' sehr fein punktiert; an del'
Fuhlereinlenkung schwach knotenformig verbreitert und zur Spitze etwas
erweitert. F u h 1e I' fast im basalen Drittel des Russels eingelenkt. Schaft
etwas langer als del' Russel an der Einlenkungsstelle breit, zur Spitze
gekeult verdickt. Das 1. Geil3elglied 1% mal so lang wie dick, die uhrigen
Glieder quer. Keule oval, fast so lang wie die Geil3el, deutlich segmentiert.
- Ha 1s s chi 1d etwas langer als breit, kurz vor del' Basis am brei-
testen, nach vorn konisch verschmalert und seitlich nul' wenig gerundet;
Vorderrand abgeschntirt : mal3ig stark und dicht punktiert. Basis gerade
abgeschnitten. - S chi 1d c h e n dreieckig. - Flu gel de c ken erheb-
lich schmaler als der Halsschild, parallelaeitig, reichlich doppelt so lang
wie breit (1,9: 0,8), die Spitzenpartie in Form einer Halbellipse abge-
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indet. Punktstreifen mabig stark, an der Spitze tiefer gefurcht-vertieft
.id die inner en Streifen eh-vas abgelenkt; Zwischenraume schmaler als
e Streifen, fein und dicht einreihig punktiert. - Vorder- und Hinter-
.henkel kraf'tiger gekeult als die mittleren. Vordertibien innen in der
litte gezahnt und hier mit langeren Harchen bekleidet. Das 3. Tarsen-
lied so breit wie die vorhergehenden und das 4. Glied von normaler
ildung. Vorderhtiften urn fast den Hiiftdurchmesser getrennt.
Far bun g schwarzbraun; Fuhler undo Tarsen hellrot. - La n g e:
,4 mm.
We s t J a v a: Preanger, G. Tangkuban-Prahu, 4000-5000 FuB (VII,
937; 28. I, 1930, F. C. DRESCHERleg.) . - 2 Ex., Holotypus Mus. Bogor.,
'aratypus in meiner Sammlung. - Die Art wurde gesiebt.
B e z i eh u n g en: Es erscheint noch etwas fraglich, ob die hi er
eschriebene Art in del' Gattung Phloeopluuiosoma verbleiben kann. Die
.reit getrennten Vorderhtiften, der hinter seiner Mitte knotenforrnig ver-
.reiterte Riissel, die fast im basalen Drittel eingelenkten Fuhler und del'
charfer hinter den Augen abgeschntirte Kopf fallen etwas aus dem
~ahmen del' Gattung heraus. Immerhin ist dies auch bei textum del' Fall,
rei diesel' Art ist aber del' Halsschild schmaler als die Fltigeldecken,
vahrend er bei rufipes breiter als diesel' ist. Bei textum MSHL. sind
iuch die Vorderhtiften nicht so breit getrennt (etwa = % Huftdurch-
nesser) .
49. Xenotrupis borneensis MSHL.
S ti d J a v a: Nusa Kambangan (24.-31. XII, 1925, F. C. DRESCHER
leg.) ; Nor d - Sum a t r a: Alas vallei ca. 450 m (VI, 1941, K. BENNER
leg.) , - 4 Ex.
Macropentarthrum gen. novo
Kopf quer, mit kleinen stark gewolbten Augen, breiter Stirn, kurzen
Schlafen, an del' Basis kraf'tig abgeschnurt. Russel breit, von etwa zwei
Drittel Halsschildlange, schwach gebogen, vor den Augen konisch ver-
schmalert, sonst fast parallelseitig. FtihlergeiBel 5-gliedrig; Schaft masig
lang, GeiBel gedrungen gebaut, nul' das 1. Glied etwas langer als breit;
Keule maflig stark, oval, die dichte Tomentierung laBt keine Segrnen-
tierung erkennen, Halsschild langer als breit, hinter del' Mitte am brei-
testen, nach vorn konisch verschmalert, del' Vorderrand kurz und kraf'tig
abgeschnurt ; zur Basis kurz zugerundet und gerandet abgesetzt; gleich-
masig' sehr dicht punktiert. Schildchen klein. Fltigeldecken gestreckt,
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parallelseitig, von Halssehildbreite, hinten mafsig' verjiingt und die
Spitzenpartie vorgezogen, kielartig umrandet. Punktstreifen stark,
Zwischenraume sehmal. Vorderhiiften sehmal getrennt. Tibien ziemlieh
gedrungen, die beiden vorderen Paare zur Spitze masig' stark verbreitert.
Das 3. Tarsenglied breiter als die vorhergehenden, gelappt ; 4. Glied fast
parallelseitig; Krallen frei. Von sehwarzer Farbung.
T y pus - A rt : Macropentarthrum. drescheri n. sp.
H e i m at: Java.
B e z i eh un g en: Der Gattung Pentoxydema MSHL. nahestehend,
dureh den breiten Kopf, die kleinen, stark gewOlbten Augen, die kurzen
Schlafen, die gedrungene Fuhlergeiael und den kiirzeren Russel u. a.
abweiehend.
Die Gattung Tytthoxydema ZIMMERM., die nur eine sehr kleine Art
kennt, hat nur sehwaeh gewolbte Augen, etwas kurzeren, gleichmajiig
gerundeten Halssehild und steht unserer Gattung reeht fern.
50. Macropentarthrum drescheri n. sp. (Abb. 10).
Ko p f quer, kraf'tig abgeschnurt, gewolbt, ziemlich fein und sehr
dieht punktiert; Augen klein, halbkugelig gewolbt ; Schlaf'en so lang wie
del' Augendurehmesser, etwas baekenartig gerundet; Stirn sehr breit,
etwa 5-6 mal so breit wie die Augen lang und so breit wie del' Riissel an
der Basis. R Ii s se 1 nicht ganz doppelt so lang wie an del' Spitze breit,
van den Augen konisch zum basalen Drittel verschmalert, im mittleren
Drittel parallelseitig, zur Spitze sehwaeh verbreitert, an del' Basis mit
tiefer Grube, van del' eine sehr flaehe Mittelfurehe bis zur Mitte ausstrahlt ;
auf del' basalen Halfte wie del' Kopf punktiert, auf del' vorderen Half'te
viel feiner. F ii hIe r hinter der Riisselmitte eingelenkt, del' Sehaft so lang
wie del' Russel in del' Mitte breit; das 1. Geif3elglied etwas langer als dick;
die ubrigen Glieder quer. Keule maaig stark eiforrnig, so lang wie die
letzten drei GeiBelglieder zusammen, dieht tomentartig behaart. -
H a I s s e h i I d erheblich langer als breit, etwa im basalen Drittel am
breitesten, zur Basis kraf'tig gerundet verschmalert, die Basis gerandet,
naeh vorm fast geradlinig verjungt, del' Vorderrand kurz abgeschnurt,
so breit wie Basis. Punktierung wenig kraftiger als diejenige des Kopfes,
gleichmasig sehr dieht. Basis gerade abgesehnitten. - Se h i 1d eh e n
sehr klein, punktforrnig. - F I ii gel de eke n 2% mal so lang wie breit
(2,8: 1,1), so breit wie der Halssehild, bis etwas uber die Mitte hinaus
parallelseitig, dann mallig stark gerundet verschmalert, die Spitzenpartie
ziemlieh lang vorgezogen. Punktstreifen kraf'tig, die Punkte etwas
langlich-viereckig, sehr sehmal getrennt; Zwischenraume sehmal, ziemlieh
r
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Eein und dieht einreihig punktiert. Die Naht an der Spitze etwas keil-
formig klaffend, die inneren Punktstreifen dadurch seitlich abgelenkt.
Vorderhiiften hart an der schmalen hinteren Randungsfurche befindlich.
Vorderhiiften verhaltnismatsig schmal getrennt, schmaler als der Fuhler-
schaft an seiner Spitze dick. Schenkel gekeult. Tibien gedrungen, zur
Spitze schwach verbreitert, innen an der Spitze mit kurzem wagerechtem
Darn, vor diesem auf ein Drittel der inneren Flankenlange bewimpert.
Hintertibien fast parallelseitig; Mittel- und Hintertibien ebenfalls an der
inneren Spitze mit einem Dorn.
Geschlechtsunterschiede konnten nicht festgestellt werden.
Far bun g schwarz, Beine etwas rotlich aufgehellt. - L a n g e :
4,7-5,2 mm.
We s t J a v a: Preanger, G. Patuha, ,5000 FuG (15.-22. V, 1928, F. C.
DRESCHERleg.) ; id. Kawale Tjiwidei (14. X, 1928, F. C. DRESCHERleg.) ;
G. Tangkuban Prahu, 4000-5000 FuE (12. VIII, 1928,F. C. DRESCHER
leg.). - 4 Ex.
51. Oxydema fusiforme WOLL.subsp. n. disjunctus.
Einige vorliegende Stiicke sind der Nominatform an sich sehr ahnlich,
weichen aber durch die Riisselbildung und die Einlenkung del' Fuhler ab.
Bei [usiiorme ist der Russel schon vor der Mitte recht kraf'tig verbreitert
und bis zur Spitze parallelseitig, wahrend die Fiihler hinter der Mitte -
dem basalen Drittel genahert - eingelenkt sind. Bei disjunctus ist del'
Russel zur Spitze nur wenig verbreitert, in der Mitte schwach knoten-
f'ormig verdickt und die Fiihler fast in der Riisselmitte eingelenkt, Der
Halsschild ist etwas gleichmatliger dieht punktiert. Farbung rotbraun bis
schwarz.
J a v a: G. Ungaran, C. O. Djomblang, i50-500 m (Ill, 1936, F. C.
DRESCHERleg.).
. S ii d Sum a t r a: Tg. Karang (XII, 1949, A. v. LAERleg.). - 4 Ex.,
Holotypus Mus. Bogor, Paratypen ebenfalls sowie in der Sommlung VAN
NIDEKund in meiner Sammlung.
52. Oxydema nicolaiae VOSS
We s t J a v a: Puntjak-Pass (22. I, 1950, C. VANNIDEKleg.). - 1 Ex.
53. Oxydema sulcirostre n. sp,
K 0 p f breiter als lang, die Schlafen leicht backenartig gerundet und
etwas langer als die verhaltniemaaig kleinen, ziemlich kraf'tig gewolbten
Augen, Die subbasale Einschniirung schwach und der Hinterkopf nur
,.
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wenig verbreitert. Punktierung ziemlieh kraftig, sehr dieht, auf dem
Hinterkopf etwas feiner und weniger dieht. R ii s s e 1 kraftig, breiter als
die Sehenkel, 2~ mal so lang wie breit, parallelseitig, in der Mitte sehwaeh
verbreitert, maBig stark gebogen, mit feiner Mittelfurehe, die bisweilen
zur Stirn auflauft ; wie der Kopf punktiert, matt. F ii h le r wenig hinter
der Riisselmitte eingelenkt ; Sehaft 1~ mal so lang wie der Riissel breit,
zur Spitze gleichmafiig sehwaeh verbreitert; GeiBel gedrungen, das. 1.
GIied so lang wie dick, ·die iibrigen quer, - Ha 1s s chi 1d langer als
breit, etwas hinter dem basalen Drittel am breitesten, zur Basis sehwaeh
gerundet verschmalert, letztere breiter als del' Vorderrand ; naeh vorn fast
geradlinig sehwaeh koniseh verjungt ; zur Abschnurungsfurche, die aueh
dorsal kraftig ausgebildet ist, kurz zugerundet, die Basis nieht gerandet.
Punktierung etwas kraftiger als diejenige des Kopfes, der Vorderrand
jedoeh mit dem Kopf in gleieher Starke punktiert. Se hi 1d c h e n klein,
glanzend, - F 1ii gel d e eke n 2% mal so lang wie breit, breiter als der
Halssehild, bis uber die Mitte hinaus parallelseitig, dann mit leiehter
Rundung in eine kegelformige Verjilngung iibergehend, die Spitze nur
sehmal, fast abgestutzt. Punktstreifen gleichmatlig kraftig, wenig vertieft,
ausgebildet ; Zwischenraume flaeh, so breit wie die Punktstreifen, mit einer
einzelnen feinen Punktreihe, deren Punkte sehr dieht gereiht angeordnet
sind. - Die ganze Oberflache des Tieres ist gleichmalsig sehr dieht punk-
tuliert, matt. Sehenkel ziemlieh kraftig gekeult, Tibien verhaltnlsmasig
gedrungen und breit, die vorderen mehr doppelbuehtig. Tarsen gedrungen,
das 3. GIied breit, doppelt-gelappt,
F a I'bun g sehwarz, die Flugeldecken mit leiehtem blaulichem Sehein;
Fiihler und Tarsen schwarzbraun, - La n g e: 3,8-4,25 mm.
We s t J a v a: Depok (29. Ill, 1948, C. VAN NIDEK leg.), - Holotypus
in del' Sammlung C. VAN NIDEK, Paratypus in meiner Sammlung ; ein
weiteres Stuck sah ieh in der Sammlung des Mus. Zool, Bogoriensis.
Unter den verwandten Aden ist die vorstehend besehriebene sehon
dureh ihre ganz gleichmaaig matt-punktulierte Oberflache ausgezeiehnet.
Die drei inneren Punktstreifen divergieren im Spitzenteil reeht erheblieh.
54. Conarthrosoma nitidicollis n. sp.
6: Ko p f quer, sehr fein und wenig dieht punktiert, mit feinem
Stirngriibchen. Schlafen kurz, gerund et, an der Basis abgeschnurt, der
Hinterkopf sehwaeh gerundet zur Basis verbreitert. Augen flachgewolbt,
die Stirn 1~ mal so breit wie die Augen lang. R ii s s e I reiehlieh doppelt
so lang wie an der Basis breit, maBig gebogen, auf zwei Dritteln der
basalen Lange fast parallelseitig, nur undeutlieh zur Spitze verbreitert ;
,
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as Spitzendrittel kraf'tig gerundet verbreitert; dieht punktuliert, aber
emlieh glanzend ; auf der Unterseite mit einem Haarbtlschel. F uh l e r
inter der Riisselmitte eingelenkt, Sehaft so lang wie der Riissel an del'
asis breit; 1. und 2. Glied der GeiJ3elbreiter als lang, die restliehen stark
.ier, zur Keule hin sic? etwas verbreiternd; Keule oval, ziemlieh kraftig,
ieht abgeplattet, dieht tomentiert. - H a I s s chi I d wenig langer als
reit, seine groJ3te Breite im basalen Viertel befindlieh, naeh vorn sehwaeh
erundet-koniseh verschmalert, zur Basis etwas mehr gerund et verengt.
'orderrand leieht abgeschnurt, kurz zylindriseh. Basis gerade abgestutzt,
ehr fein gerandet. Punktierung sehr fein und wenig dieht. - Se h i I d-
hen so lang wie breit, hinten winklig zugespitzt. - F I ii gel d e eke n
twa 21f:J mal so lang wie breit, bis wenig hinter der Deckenmitte nahezu
arallelseitig, sehwaeh naeh hinten zu verschmalert, dann parabelartig
errundet. Punktstreifen kraftig ; Zwischenraume wenig schmaler als die
;treifen, gewolbt, sehr fein einreihig punktiert. Fliigeldeeken an der
lpitze keilartig klaffend, die inneren Streifen daher naeh auJ3en abgelenkt ;
tier sind die Zwischenraume aueh etwas kraf'tiger punktiert. - Vorder-
.rust kraf'tiger und diehter punktiert. Vorderhiiften urn etwa den halben
-I iiftd urehmesser getrennt.
'j>: Schlaf'en sehr kurz, Riissel diinner, im basalen Drittel seitlich flaeh
rerundet verbreitert, im Spitzenteil etwas schrnaler als an der Basis;
rlanzend dieht punktuliert. Halssehild kraf'tiger naeh vorn verschmalert,
f orderrand wenig breiter als die halbe Basisbreite.
Far bun g peehbraun, Fliigeldeeken rotbraun mit verdunkelter
Naht, aueh die Beine von roter Farbung. - La n g e: 4,2-5,8 mm.
J a v a: G. Raung, "Bajukidul", 450-700 m (25.-30. XII, 1933, H.
:"UCHTleg.); K. O. Blawan, Idjen-Plateau, 900/1500 m (10. I, 1940, H.
l,UCHTleg.) ; Nusa Kambangan (15.-19. VIII, 1927, F. C. DRESCHERleg.).
- 2 Parchen.
B e z i eh u n g en: Conarihrosoma bcrbaium: m. aus Indoehina
nachstverwandt, aul3er dureh kiirzeren Halssehild und weniger gestreekte
Flugeldecken dureh die gerade abgesehnittene Halssehildbasis getrennt.
Beide Arten besitzen auf der Riisselunterseite einen Haarbiisehel.
55. Conarthrosoma nitens n. sp.
0: K 0 p f fein und maisig dieht punktiert bis zur Einsehniirung
hinter den Augen, del' Hinterkopf sphaeriseh und unpunktiert. Schlafen
urn ein Drittel des Augendurehmessers groser, mit den flaeh gewolbten
Augen in einer Ebene befindlieh. R ii s s e I fast 2% mal so lang wie an
del' Basis breit, im basalen Drittel parallelseitig ; zur Spitze auf die 1%-
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fache Breite der Rtisselbasis verbreitert, an der Spitze seitlich verrundet
an der Ftihlereinlenkung seitlich schwach gerund et verbreitert, die Sei-
tenkonturen des Russels weisen also eine doppelte Einschntirung auf:
vor und hinter der Fiihlereinlenkung. Punktierung sehr -fein und dicht,
F ti hIe r etwas hinter der Rtisselmitte eingelenkt. Schaft fast Ilk mal
so Iang wie der Riissel an der Basis breit, im apikalen DritteI etwas ab-
gebogen und hi er gekeult verdickt. Das 1. GeiBeIglied so Iang wie breit, _
die tibrigen stark quer. Keule kraf'tig, eiforrnig, etwas abgeplattet, tomen-
tiert. - H a I s s chi I d langer aIs breit, etwas schmaler aIs die Fhigel-
decken, seitlich ziemlich kraftig und gleichmaflig gerundet. Vorderrand
in Lange des Kopfes bis zur Einschntirung abgeschntirt,seitlich gerundet.
Basis schwach doppelbuchtig, fein gerandet. Punktierung ziemlich kraf'tig
und dicht. - S chi I d c hen klein, etwas breiter aIs lang. - F I ti g e I-
de c ken reichlich 21h mal so lang wie an del' Basis breit (3,5: 1,3), van
den Schultern bis zur Mitte wenig, van hier ab mehr verschmalert, an der
Spitze im Halbkreis abgerundet. Punktstreifen kraf'tig ; Zwischenraume
wenig schmaler als die Streifen, schwach gewolbt, sehr fein punktiert,
del' 3. und 9. Zwischenraum zur Spitze hin mehr gewolbt und an ihrer
Vereinigungsstelle knotenartig erhaben. - Un t er s e i t e ziemlich kraf-
tig und sehr dicht punktiert, Vordertibien innen doppelbuchtig, Mittel-
und Hintertibien keilformig zur Spitze verbreitert, alle innen mit kleinem
Dorn und Haarpinsel. Tarsen gedrungen.
~: Russel zur Spitze nur wenig verbreitert, dunner, an der Ftihlerein-
lenkung nur undeutlich erweitert.
Far bun g schwarz, Fuhler und Beine rotbraun. - La n g e:
4,6-6,8 mm.
We s t J a v a: Preanger, Bandung, 750 m (29. Ill, 6. V, 1937, F. C.
DRESCijERleg.; XII, 1937, R. W. BECKINGleg.). - 5 Ex.
56. Conarthrosoma bambusae -n. sp,
3: K 0 p f bis zur Abschniirungsfurche quer, fein und wenig dicht
flach punktiert, die Oberflache matt punktuliert. Stirn so breit wie del'
Rtissel an der Basis, mit angedeutetem langlichem Griibchen. Augen sehr
flach gewolbt, Von der Abschnurungsfurche halbkugelig verbreitert,
glanzend, unpunktiert. R ti s s e I etwa % mal so lang wie der Halsschild,
gebogen, in der basalen Half'te paralleIseitig, zur Spitze mehr oder weniger
stark verbreitert; auf der basalen Halfte wie der Kopf punktiert, zur
Spitze etwas feiner und weniger dicht punktiert. F ti hIe r kurz hinter
dem basalen DritteI eingelenkt. Schaft langer als der Russel an der Basis
breit, keulenforrnig : 1. GeiBeIglied etwas langer aIs breit; 2. Glied breiter
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als lang ; die iibrigen Glieder stark quer. Keule eiformig, kraftiger und
etwas kiirzer als die GeiBel. - H a I s s eh i I d etwas langer als breit,
uber der Mitte am breitesten, seitlieh nul' flaeh und gleichmasig gerundet,
Vorderrand aueh dorsal abgesehniirt; Basis gerade abgesehnitten, fein
gerandet. Punktierung maBig stark und ziemlieh dieht, die sehmalen
Zwisehenstege besonders seitlieh chagriniert. - Se h i I d eh e n breiter
als lang, hinten stumpfwinklig zugeschragt, - F I ii gel d e eke n erheb-
lich breiter als der Halssehild, iiber den Sehultern am breitesten, von
ihnen bis iiber die Mitte hinaus sehwaeh geradlinig verschmalert, dann
geschweift-gerundet verschmalert, weil die Spitzenpartie naeh hinten
verjtingt ausgezogen ist; letztere ist an den Seiten kielartig umrandet,
wahrend die Naht hier etwas klafft, so daB die inneren Punktstreif'en naeh
ausen sehwaeh abgelenkt werden. Die Punktstreifen sind kraftig ausge-
bildet, die Punkte gefureht vertief't und nul' sehr sehmal getrennt;
Zwischenraume sehmal, fast kielartig, gewolbt, fein und dieht punktiert,
- V 0 r del' h u f ten urn % ihres Durehmessers getrennt, Vorder-
sehenkel kraftig gekeult; Tibien von % Schenkellange, gerade, zur Spitze
wenig verbreitert, innen sehwaeh doppelbuehtig und vor del' Spitze
bewimpert; Tarsen gedrungen gebaut, das 3. Glied ziemlieh breit gelappt,
das 4. Glied koniseh zur Spitze hin verschmalert,
9: Riissel diinner und sehlanker gebaut, wenig mehr und etwashaken-
artig herabgebogen, an del' Fiihlereinlenkung sowie an der Spitze
sehwaeh verbreitert, Fliigeldeeken sehon vom basalen Drittel ab in flacher
Rundung keilformig verschmalert,
Far bun g dunkel-rotbraun, die Fhigeldecken heller rotbraun, mit
sehmalem, sehwarzem Seitensaum und geschwarzter N aht. Fuhler und
Beine mehr rotlich aufgehellt. - La n g e: 5-5,5 mm.
We s t J a v a: Preanger; G. Tangkuban Prahu in 4000-5000 FuB
Hohe (II, 1936, F. C. DRESCHERleg.). - 4 Ex., Holotypus Mus. Bogor.,
Paratypen ebenfalls, sowie in meiner Sammlung.
Die Art wurde an Bambus gefunden.
Be z i eh u n g en: Dureh die imVerhaltnis zum Halssehild viel brei-
teren Fliigeldeeken entfernt sieh die Art von den bisher bekannt gewor-
denen. Die Riisselbildung ist besonders beim ,] fast die gleiehe wie bei
Mystrorrhinus dimorphus MSHL. von Samoa, die aber vor allem durch
die stark gewolbten Augen abweieht. Die Riisselverbreiterung an der
Spitze ist aueh bei unserer Art veranderlich. Die Gattung Mystrorrhinus
wird wohl zweckmauig bei Conarthrosoma eingeordnet, sie gehort, wie
aueh MARSCHALLvermutete, zu den mitCatolethrus und Proeces verwand-
ten Gattungen.
,
I
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Die bisher bekannt gewordenen Conarthrosoma-Arten unterseheiden
ich wie folgt:
(6) Halssehild nieht oder nur wenig schmaler als die Flligeldeeken, fein
und mafiig' dieht bis weitlaufig punktiert.
(5). Halssehild sehr fein und mehr oder weniger weitlauf'ig punktiert.
Riissel des <3 unten mit einem Haarbuschel versehen.
(4) HalssehiId erheblieh langer als breit, sein Vorderrand langer zylin-
driseh ausgezogen; Basis doppelbuchtig. Flugeldecken gestreekter.
Indoehina . . barboincm: VOSS
(3) Halssehild und Flligeldeeken weniger gestreekt, die Basis des Hals-
sehilds gerade abgesehnitten. Java. nitidicoUis n. sp.
,(2) Halssehild kraftiger und diehter punktiert. Riissel des r3 nur mit ein-
zelnen Harchen auf der Unterseite versehen, oder sie fehlen ganz-
lieh. Java. . nitens n. sp.
;(1) HalssehiId viel schmaler als die Fliigeldecken, kraf'tig und sehr dieht
punktiert. Russel des <3 an seiner Spitze stark verbreitert. Farbung
schwarz, Flligeldeeken dunkelrot mit geschwarzter Nahtpartie.
Java . bambusae n. sp.
57. Eutornieus rufus n. sp,
'(: K 0 p f iiber den Augen breiter als lang, in Hohe des Augenhinter-
-ands kaum eingeschnurt, der Hinterkopf glanzend, sehwaeh gerundet
zerbreitert ; Stirn so breit wie der Riissel an der Basis, sehr fein und
naBig dicht punktiert, mit sehr feinem Grubchen. Augen flaeh gewolbt,
R u s se I kraftig, etwa 1% mal so lang wie breit, parallelseitig, hinter
Ier Fuhlereinlenkung wenig schmaler als vor derselben ; flaeh gewolbt,
sehr fein und dieht punktiert, zwisehen der Fuhlereinlenkung mit feinem
Griibehen. F ii h l e r nul' wenig hinter der Riisselmitte eingelenkt, Sehaft
tang, wenig gebogen, so lang wie der Kopf iiber den Augen breit; GeiBel
gedrungen, das 1. Glied etwas breiter als lang. Keule sehwaeh zusammen-
gedruckt, in der einen Ansieht nur so breit wie die Geil3el, in del' anderen
etwas breiter. - H a I s s chi I d langer als breit, kaum schmaler als die
Fliigeldeeken, im basalen Drittel am breitesten, hi er parallelseitig, die
Basis kurz gerandet abgesetzt, naeh vorn flaeh gerundet verschmalert,
Vorderrand ziemlieh lang, abgeschniirt. Punktierung ziemlieh fein, die
Punkte urn etwa ihren Durehmesser getrennt, die Oberflache fein eha-
griniert. - Se h i I d ch e n dreieekig. - F I ii gel d e eke n 2% mal so
lang wie breit (2,5: 1), bis iiber die Mitte hinaus parallelseitig, die hintere
Halfte etwa in Form einer Halbellipse gerundet. Punktstreifen fein, der
1. Punktstreif kraftiger und vertieft; Zwischenraume so breit oder wenig
,.,
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chmaler ale die Punktstreif'en, fein und dicht einreihig punktiert. Die
Jeckenspitze fein umrandet. Vorderhiiften im basalen Viertel des Hals-
childs angeordnet, nicht ganz urn den Huftdurchmesser voneinander ge-
rennt, vor den Vorderhiiften flach muldenartig vertieft. Schenkel gekeult;
l'ibien verhaltnismauig gedrungen, innen sehr schwach doppelbuchtig.
l'arsen gedrungen, das 1. Glied so lang wie das 2. und 3. Glied zusammen;
las 3. Glied etwas breiter und schwach doppellappig.
d: Riissel etwas kiirzer und daher breiter erscheinend, die Fuhler
iinter der Riisselmitte eingelenkt.
Far bun g dunkelrot, Riissel und Kopf oben wenig dunkler. -
La n g e: 3,6-4 mm.
J a v a: Preanger, N. O. 1., Bandung, 750 m (31. VIII, 1937; 11. X,
L937, F. C. DRESCHERleg.); Res. Sumedang, G. Kadu, 450 m (X, 1939,
P. C. DRESCHERleg.); G. Telu, 750 m (IX, 1939, F. C. DRESCHERleg.) ;
K. O. Blawan, Idjen-Plateau, 900-1500 m (4. I, 1940; 16.-24. XI, 1936,
H. LUCHTleg.) ; Djeruklegi, Zuid Banjumas (4. IV, 1930, F. C. DRESCHER
leg.). - 9 Ex.
V a r i i e r t: Das Tierchen kann schwarz gefarbt oder das basale
Drittel del' Decken leicht rotlich aufgehellt sein.
S ii d - Sum at r a: Giesting, G. Tanggamus, 500 m (26. XII, 1933,
F. C. DRESCHERleg.) ; We s t J a v a: Bantam, Pasir Kopo, 150 m (VI,
1938, F. C. DRESCHERleg.). - 2 Ex.
Be z i eh u n g en: Dem Eu. congener WOLL. sehr ahnlich, der Hals-
schild gestreckter, del' Vorderrand langer und scharfer abgeschnurt,
GroJ3er.
Die dunkel gef'arbten Stlicke konnten auf Eu. jansoni WOLL. aus
Ceylon bei Vergleich del' Beschreibung bezogen werden. Mir blieb die Art
unbekannt. SoUte diese Deutung richtig sein, so muste rufus als Variation
diesel' Art angesehen werden, die auf Java dominiert.
Im iibrigen grenzt die Art nahe an Conarihroeoma, als solche wurde
sie zunachst von mir angesehen. Das Klauenglied ist von del' Basis zur
Spitze schwach verschmalert,
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